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Telegramas por el cahle. 
SERVICIO T E L E G U i F I C O 
Diario cls la Marina. 
Al^ D Í A K O DE LA BfARINA» 
H ABAIT 
De hoy 
A/otírtrf, enero 9. 
L A P E S T E E N M A N I L A 
E l gobierno ha recibido un telegrama 
del Cónsul de España en Manila, dicién-
dole que han ocurrido en aquella ciudad 
seis casos ée peste bubónica. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Es objeto de muchos comentarios la 
actitud de Inglaterra en la cuestión de 
Marruecos y se teme qno sobrevengan 
complicaciones. 
NOTICIAS C0^3R3IAL3S. 
Nueva York, enero 8, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Ooscuento papal comercial, 60 dj?. de 
4 3,4 a 0 por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d?v., ban-
queros, á $4.8'Ji. 
Cambio sobre París 6 d[v., banqueros, á 
6 Fr. 21-1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., banque-
ros, á 94.3il6, 
Bonos registrados de los Estados (Jnldos, 
4 por ciento, á I U 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
en plaza á 2,5i8 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.'^13 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.7;3 c. 
Azócar de miel, en plaza, á 3.5¿S c. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
f J 2 20. 
Harina patent Minnesota, á $ 4 . l 0 . 
Londres, enero 8. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
d í a s , á 98. 2 1(1 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á L l a. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á98.5iS. 
Descuento, Ban^ó Inglaterra, 6 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á (34J. 
París , enero 8. 
Renta 3 por ciento 99 francos 00 cón-
timofl. 
Párrafos de una carta 
Ü D dístiníriiido amigo nuestro, 
residente en Washington, y perso-
n a muy conocedora de las cosas de 
este i'aís, en carta que no ha sido 
escrita para que íuese publicada y 
que por lo tanto debe considerarse 
completamente sincera, nos dice 
entre otras cosas lo que sigue: 
"Creo que en este año ha de me-
jorar ahí la s i tuación económica , 
no tanto por lo que haga Wood — 
que algo puede hacer, sin embargo 
—cuanto por la acción del tiempo. 
E s t e va pasando; y la gente se ve 
obligada á vivir y tiene que mo-
verse. 
''No es probable, s egún mis noti-
cias, que Wood es té ahí mucho; 
porque su ambición anda por acá, 
y a lo que ha ido es á ganar créd i -
to para seguir subiendo. 
"Noto que el nuevo gobernante 
gusta á todos—españoles , separa-
tistas y anexionistas—y esto es ma-
l a señal , reveladora, ó de que ha 
prometido demasiado—y á todos— 
6 de que no se le ha entendido. Y 
noto, además , que entre los conten-
tos están los que esperan hacer pi-
cardías . N i n g ú n gobernante de em 
puje, con algo en la cabeza, ha de-
jado de tener enemigos, y fieros; 
porque no se puede gobernar sin 
rumbo, sin lastimar á alguien ó á 
algo, sin ir contra intereses ó pa-
siones. Así, pues, en plazo más ó 
menos largo, habrá oposición; y, 
probablemente, del lado de los que 
ahora se muestran más regocijados. 
Pero, en fin, con ese señor general, 
y con los que vayan después—que 
han de ir muchos—tendrán ustedes 
orden y la prosperidad se irá resta-
bleciendo; no es poco, cuando se to-
ma en cuenta cómo dejaron á ese 
pa í s entre los unos y los otros. 
" E n Puerto R eo el estado eco-
n ó m i c o es espantoso; el café se pu-
dre en los depósitos por falta de sa-
lida. Y a el T h b u n e de hoy dice 
que es necesario hacer una de estas 
dos cosas: ó el cabotaje entre la is-
l a y los Estados Unidos ó dar á 
Puerto Rico el derecho de buscarse 
mercados. Los tabacaleros de aquí 
se oponen al cabotaje como habrá 
usted leido,y andan conquistando á 
otros productores para que les a y u -
den. Desde que las dos Antillas 
no son españolas , se ha ganado en 
jo pol í t ico, porque se han acabado 
las revoluciones; pero se han com -
pUcado los asuntos económicos , 
por ser este país más proteccionista 
que España." 
L A P R E N S A 
C o n c e d i e n d o P a t r i a toda la i m -
p o r t a n c i a que t iene a l prob lema de 
la r e c o n s t r u c c i ó n m a t e r i a l de l 
p a í s , difiere de la m a y o r parte de 
los colegas que h a n venido ocu-
p á n d o s e en el asunto, en a t r i b u i r l e 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a m i e n t r a s no 
se r e s u e l v a el prob lema p o l í t i c o , 
del c u a l no es a q u é l m á s que uno 
de tantos aspectos. 
E l reatablecimieato—dice—de la ri-
queza públ ica en nuestro PAÍS, aan 
caldeado por el horno de ana guerra 
ioexorablo que aso ló la tierra y caai 
para l izó la vida mercantil, exige la 
presencia valerosa y el empleo efecti-
vo de grandes capitales, cuya oarar-
terísticH, salvo en pueblos y ocasiones 
excepcionales, es como se sabe, la del 
recelo y la cobardía , por ley económi-
ca itflexible. E l dinero busca y exije 
la g a r a n t í a m á s firme de la vida so-
cial, esto es, la paz inalterable, la cual 
no estriba solo en el sosiego de la tie-
rra y en la quietud de los án imos , sino 
t a m b i é n eu la estabilidad fundamen-
tal de las intituoiones nacionales, á 
cuyo amparo la ley pol í t ica se cumpla 
con la indefectibilidad de una ley de 
la naturaleza física, s e g ú n se ha dicho 
en feliz comparac ión . 
Y mientras en C u b a no t e n g a m o á 
t^aa estabilidad esencialisima, aunque 
di-frutemos de la paz material, en el 
hecho de haber cesado por completo 
el estruendo de las armas, y de la paz 
moral, en el hecho de abrigar funda-
das esperanzasen el próx imo porvenir 
de nuestra nacionalidad,la reconstme-
cíón de la riqueza del pa ís no e n t r a r á 
con e n e r g í a y confianza en el per íodo 
de su acc ión fecunda. 
Los capitales de dentro y de faera 
del pa í s no se emplearán con aotivi 
dad y resueltamente hasta que el pue-
blo cubano, oonstitoido en estado so-
berano y libre, adquiera la estabilidad 
de las instituciones republicanas á que 
aspira; esto es, hasta que pueda ofre-
cer al dinero propio y a l e x t r a ü ) l a 
garant ía que han menester oarno re-
quisito de su naturaleza e c o n ó m i c a . De 
aquí el error insostenible en que iu 
ei ieu muchas personas y no pocos pe-
r iódicos al abogar irrt ti -xivameate por 
la recons trucc ión material con pres-
oindimiento absoluto de la a o l u j i ó u 
pol í t ica . 
A b u n d a m o s eu la o p i n i ó n del 
c o l e í r a . 
T a n c ierto es que e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o y agrar io e s t á subord i -
nado al p o l í t i c o , que e n n i n g u n a 
parte se ha resuelto e l uno s i n 
antes haber resuel to e l otro. T o d a 
la hiscorhi de l a E u r o p a c o n t e m -
p o r á n e a lo comprueba . 
E n C u b a , d e s p u é s de l a paz de l 
Z a n j ó n , la r e s t a u r a c i ó n y desarro-
llo de l a r i q u e z a h a sido o b r a f á c i l 
y r á p i d a porque a q u í no h a b í a pro-
b l e m a p o l í t i c o que resolver , el c u a l 
ó no e x i s t í a ó h a b í a sido á des t i em-
po y m a l a m e n t e p lanteado. 
E n cambio ese prob lema se pre-
s e n t ó en E s p a ñ a a l derrocarse l a 
s o b e r a n í a rea l p a r a e s tab lecer l a 
popular ,y a s í se han vis to e n nues-
tra n a c i ó n para l i zados todos los 
organ i smos y secas todas las fuen-
tes de p r o d u c c i ó n d u r a n t e el pe-
riodo de la i n t e r i n i d a d que t e r m i n ó 
con l a ven ida d^l P r í n c i p e A m a -
deo de S a b o y a ; p a r á l i s i s que se re-
produjo m á s tarde, eu l a é p o c a re-
p u b l i c a n a con m á s a l a r m a n t e s ca -
rac teres t o d a v í a y que no t e r m i n ó 
h a s t a m u y entrado el r e i n a d o de 
A l f o n s o X Í I . 
D e a h í la c o n v e n i e n c i a de hacer 
todo lo posible por no pro longar el 
a c t u a l estado p o l í t i c o de C u b a , por 
resolver y definir l a i n c i e r t a s i t u a -
c i ó u presente, y no favorecer n i 
h a l a g a r el ú n i c o y e x t r a ñ o i n t e r é s 
que pud iera haber para es torbarlo . 
E l co lega puede hacer m u c h o en 
este sentido. 
Y no le dec imos c ó m o n i por q u é 
c a m i n o s por que de sobra é l se lo 
sabe. 
D e l mi smo p e r i ó d i c o : 
Leemos en el DIARIO: 
" E n medio del barullo p a t r i ó t i c o á 
que hoy se reduce la p o l í t i c a de C u -
ba" 
Y nos detenemos, ^üual s erá este 
barullo! Veamos: C a í d a del guaca-
mayo; s eparac ión del Estado y de la 
Ig l e s ín ; moral izac ión de las adminis-
traciones; s impl i f icac ión de loa servi-
cios; cambio provechoso de leyes; re-
forma de la Just ic ia; reforma de la 
E n s e ñ a n z a ; apar ic ión de agrupacio-
nes po l í t i cas ; clamor nnivercal ó in-
cesante por la independencia y la re -
públ ica . 
—¡Oh, sí, barullo, barullo horrible, 
entre el cual desaparece el úl t imo 
vestigio de ia dominac ión hispana 
E s o es lo de menos. 
C u i d e el co lega de que con la 
d e s a p a r i c i ó n de ese ú l t i m o ves t ig io 
no co inc ida l a a p a r i c i ó n del pr ime-
ro de o tra d o m i n a c i ó n mucho m á s 
grave , y todos podremos darnos por 
satisfechos. 
A p e s a r de l a a n a r q u í a l ega l en 
que v iv imos , de la ac t i tud de los 
maestros de escue la , de las a m e n a -
zas del genera l M i r ó eu l a c o n f e -
r e n c i a cou W o o d , de la muerte d e l 
genera l G i l en Oienfuegos , de l es-
tab lec imiento de un g r a n C l u b en 
T a m p a para t rabajar por la inde-
pendenc ia abso luta y de otros suce-
sos ejusdem f a r i ñ a en que no que-
remos tocar por no e n t e n e b r e c e r e l 
sol de los opt imismos del co l ega . 
U GIEEEÁ DE TMMáiL 
Londres 2 de Enero. — ^ \ Dnily Mail 
ha recibido el despacho siguiente fe-
chado en Reusberg el 1? de Enero: 
" A y e r por la tarde na numeroso con-
tingente de tropas compuesto de caba-
llería é infantería , con diez c a ñ o n e a 
bajo las órdenes del general F r ^ n c h , 
ha ocupado nnas alturas situadas á 
trea m i l l a 8 d e C o ' e í b e r g , d o n d e l o a boers 
estaban atrincherados, contando con 
la seguridad de poder rechazar loa 
ataques del ejército ingló;". 
L a s posiciones del enemigo ae exten-
d í a n en un largo de seia millas alrede-
dor de la población. Dado el primer 
momento la art i l ler ía inglesa rompió el 
fungo. Los boers, casi sorprendidos, 
reapondieroa al ataque vigoroaamente, 
tr ;h indose un combate por espacio de 
dos horas. 
U a c a ñ ó n Hotchkiss de loa boers fué 
derribado y tomado por los ingleses. 
L a art i l ler ía br i tánica redujo al s i len-
cio un c a ñ ó n grande de los boers; pero 
la pieza fué recogida por el enemigo 
llevándomela en la retirada que e m -
preudió hacia al norte, ante la perae-
c u c i ó u d e l a s tropas del general Frencb , 
que lea acosaba con eu art i l l er ía . 
Colesberg e s t á en poder de loa in-
gleses. Los colonos fieles que han que-
dado en la población, han hecho de-
mostraciones de a legr ía . L a s tropaa 
inglesas ae han apoderado de un gran 
n ú m e r o de carros y muchaa p r o v i -
siones. 
L a s pérd idas de los ingleses han ai-
do lig^r.js, y muy grandes laa de loa 
boers. E s posible que é s t o s ae detengan 
en Achtertang, ó que hayan atraveaa-
do el rio en Norval'a Pont, cuyo puen-
te ae halla intacto.*' 
E l corresponsal del ¡Standard en el 
campamento de Frere, t e l egraf ía con 
fech\ Io de Enero lo t í igoiente: 
" L a d i v i s i ó i de air Carloa Warren 
e s t á hoy casi completa. S u coarte ge-
neral ae ins ta lará en Eatcourt. C i r c u l a 
el rumor de que los cañonea tomadoa 
al general Baller en Colenzo, han sido 
emplazados en laa alturas que dominan 
el Tugela en Springfield. 
E n dichas alturas hormiguean los 
enemigos ooupand) muy ínertea posi-
ciones, que se r-xcienden 10 millas so-
bre la orilla del Tugela. 
L t s dificultades con que tropieza el 
g^ueral Buller son mayores, á causa 
del retardo obligado por la ú l t ima de-
rrota. L a próx ima batalla será , cier-
tamente, la m á s aaogeienta de toda 
esta c a m p a ñ a . " 
E l Cabo, 30 de /)ioie?u&re.—Circulan 
rumoras alarmantea de ua levanta-
miento do loa colonoa de origen holan-
d é s , loa cuales, d í c e s e que abrigan in-
tencioaes de asaltar la p o b l a c i ó n del 
Cabo, y apoderarse de loa docks y del 
gobernador de la colonia, s ir Altred 
Milner. 
E l centro del movimiento parece que 
e s t á en Paarl , poblado existente a 
unas 30 millas del Cabo, donde ae ha 
celebrado recientemente una reunión 
de afrikánders. 
O t r a reunión por el estilo se ha efec-
tuado en U í c h m o n d , el 28 de Diciem-
bre, y ae asegara que loa miembros de 
ambaa asociaciones de afrikánder» fun-
cionan de acuerdo. 
Loa de dicha asoc iac ión residentes 
en Waahiogtoo y loa colonoa de raza 
holandeaa del distrito de Clanwi l l iam, 
e s t á n , a e g ú a se dio^, armadoa con fu-
silea Mauser, y d apuestos á defender 
la causa de los boera. 
P o r m á s que no se da mucho crédi-
to beatas noticiaa, lo cierto ea que laa 
autoridadea y la pol ic ía toman grandea 
precauciones, coa el fin de reprimir 
cualquier tentativa de a u b l e v a c i ó a . 
Leipsick, x ) Io de E n e r o . — U a mé-
dico a l e m á n re.d lente en el Cairo, ha 
enviado á un periódico de Leipaick , la 
nota de una ron versac ión celebrada 
con el general Kucl iener, antea de su 
partida para el A trica Austra l . 
E l geaeral Ki^chener ha dicho en el 
curao de au converdacifia que las fuer-
zas inglesas hoy diaperaaa, aerán con-
centradaa tan ráp idamente como sea 
posible, sin hacerae caso alguno de las 
crí t icaa de la prenaa de Londres. 
L o s per iódicos tendrán que habituar-
ae á tcin*r las cosas con paciencia, pues 
el general Kitohener opina que laa dos 
r e p ú b l i c a s sudafricanas aerán t o nelidaa 
al cabo de un año de guerra. 
Londres 2 de Enero. — E l ó s i t a del ge-
neral French, rechazando loa boers de 
Colerberg ha sido un rayo de luz lan-
zado en medio de las sombras de la cam 
paña.* 
Se abriga la esperanza de que el ge 
neral French no dejará que loa boers 
ae repongan, y que los arrojará al otro 
lado del rio Oraoge, distante unas doce 
millas de Colesberg. 
E l antiguo camino del Estado libre 
atraviesa Colesberg, y por él se I r a n -
quea el rio aobre ua hermoso pueute 
de 1310 piea de largo. Se cree que los 
boera ae han retirado hacia Norval.a 
Pont, máa hacia el este, y ae pregunta 
1 ahora ai el general French podrá apo-
! derarae de los dos puentes para impedir 
que los boers los destruyan. 
No hay para que exagerar la impor-
tancia de estos combates aecundario?, 
y de laa p e q u e ñ a s escaramuzas. Hay 
que teuer en cuenta que el general 
French solo dispone de unos 2,000 hom-
bres, y que, en los puntos esenciales de 
la oampaua, la s i t u a c i ó n en realidad 
no ha cambiado. 
CAUTA M ÍM AEAfíSfl 
Sr, Director del DIARIO OB LA MARIVA. 
Muy respetable señor: 
E n el meeling verificado el domingo 
7 del corriente, por loa C o m i t é s de V i -
ves, J e s ú s María y Ceiba y d e s p u é s de 
terminada dicha fiesta o c u p é la tribu-
na por ruegos que se me hicieron en 
razón de aer Delegado por el Comité 
de la Ceiba. 
L a circunstancia de hallarme ausen-
te de esta capital la noche que tuvo 
lugar en Tacón el b a n q u é t e que ae da 
ba en honor del ilustre general C . -Ma-
t.ó, me impid ió conocer la trascenden-
cia del acto allí realizado, como así 
mismo el informe particular que tuve 
de que el aeñor Montoro h ibia catado 
en espír i tu en dicho baaqut-te, mot ivó 
el que yo mal informado, no ( .bátante 
hAber declarado públ ic im ints on el 
meeling del Cristo que abrazar ía á 
Weyler si era nreciso para obtener ia 
í n d e p e a d e a c í a de C u b a , me expresara 
on los t érminos que hube de hacerlo 
respecto al señor Mootoro y de loa au-
tonomistas taa cub vnos é s t o s ayer co-
mo hoy. 
Cooaecueote co;i los prinoipioa por 
mí predicados de unión y concordia, 
es lóg ico que esta reotifi jacióu que ha-
go por mi deliberada Vidoatad y desde 
luego sin imposicionea agenas, ea la 
d e m o s t r a c i ó n más completa de que no 
pretendo ni habré de pretender que-
brantar esos prinoipioa tan noblea co 
mo patr iót icos y que t an solo un con-
cepto equivocado como el que dpjo ex^ 
puesto con re lac ión al aeñor Montero 
me hubiese hecho emitir loa conceptea 
que p ú b l i c a m e n t e haba de expresar en 
el referido mveting. 
Entre los muchos defectos q i e pose o 
como humano, tengo la dicha de poder 
decantar una virtud, y ê : la de no po-
der odiar ni aun á los mismos que 
me profesan un odio gratuito. Y na 
podiendo odiar á mis enemigos, ¿c'abe 
pensar que tenga odios mozquinos pa-
ra raía hermanea en la patria,* algunos 
<ie el loa gloria y orgullo de la virgen C u -
ba? Noea poaible. Loa no patriotas to-
marán é s t a s como mías humildes decla-
raciones, como miedo al veredicto de la 
opin ión públ i ca ; pero yo sé d e s d e ñ a r 
todo aquello que se relaciona con mí 
humilde personalidad, cuando e s t á por 
medio la paz, la un ión y la concordia 
entre todoa loa elementos que pueblan 
á C o b a , medio único á m i j n i e i o q u e 
puede l levarla á la absoluta Indepen-
dencia que tanto deseamos. 
De usted atento teguro a irv idor 
q. b. a. w.t 
Enrique Mei in Arango. 
Enero 9 de 1900, 
Con e^te mismo t í tu lo public? 
E l Republ icano de Santa Clara lí. 
siguiente relación de los tristes 
Fel iz a ñ o á todos los liabitantos de l a noble I s la do 
Cuba. Es to es lo que desean y piden á Dios sin cesar los 
hermanos J o s é y Manuel Gat iérrez y Cueto, quienes con to-
da la sinceridad de su alma desean ver felices á cuantos ha-
bitan esta hermosa tierra cubana, que será la fná^^cí iz de la 
tierra si todos de buena fé ayudamos á riuTestras dianas A U -
T O R I D A D E S A M E R I C A N A S y C U B A N A S á hacer nuestra 
Cuba un pueblo modelo; Dios nos oiga, para que así sea. 
B 2 , 0 3 X S 1 P O , 
ZEE .A. S _A. IST A , 
O T J I B J L . 
Invitamos á todos los h.tbitantos de la I s la , y particu-
larmente á las nobles y b4las habaneras para que vengan á 
visitar la TIENDA DB SáÑ IGNACIO, la renombrada casa de los 
hermanos J o s é y Manuel Gutiérrez Cueto, que acaban de 
traer surtidos inmensos de telas preciosas para señoras , ni-
ñas , hombres y n iños , cuanto la moda más caprichosa pueda 
desear. 
T e l a s p r e c i o s a s c o n g a r n i t u r e a 5 c e n t a v o s v a r a . 
L a n a s p a r a v e s t i d o s " L i b r e s " á 10 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s p a r a S e ñ o r a , " F é " á 8 r e a l e s , 
C c r t a t a s p a r a C a ñ i l e r o " T r a l n j o " á 2 0 c e n t a v o s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s " E s p e r a n z a " á $ 1 . 5 0 v a l e n 5 . 3 0 . 
F r a z a d a s Ü D Í s i m a s " C u b a s e r á f e l i z " á 4 r e a l e s , v a l e n $ 4 . 
G r a n d e s r e g a l o s á t o d o s l o s f a v o r e c e d o r e s d e l a 
Teléf. 430, OMspo 52, Hatana 
c 59 8 i 
P u n c i ó n p a r a la necne de noy 
E S T R E N O E S T R E N O 
PROGRAMA 
• xas 8 ' 1 0 ; 
¡La Revoltosa 
A. l a » 9 ' 1 0 
Ealreoo de la zarzuela 
E l P r i o r y e l P r i o r a t o 
• l a s l O ' l O : 
Lia Panadera 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A X D A S T A N 1 ) A § 
«ín. 5 15-1 E 
l'recios por cada lauua. 
Onllei $ 3 00 
fíioo» „ i aá 
Lnueia con entrada 0 5u 
Botaca coa ídem 0 50 
A«ieutü ae tertaiia cao ídem. . . 0 35 
laem ae Paraiao con iaem 0 30 
Eatraua ceoerai Ú 30 
laem á teriaüa ó paraíso 0 20 
ft-" S.' .-i.? \yx COD gr&Q actividad la grao tarzne-
U U lGAVTt id y C A B E Z U D O S . 
En el T por "Ciudad de Cádiz" han llegado lis 
decora-ionea piotadaa por el notable escícografo 
Sr. Muriel. 
Se ba tuipeodido batta qaa lleguen de N. York 
nrevas vinas, la exhibición del C R A P H O S C O P E . 
No se necesita saber la 
Gramát i ca Castellana. 
Método , 
O R A L E S C R I T O 
I N G L É S , F R A N C É S Y A L E M A N 
EN 9 0 D I A S 
C l a s e s p r á c t i c a s d e l i d i o m a 
I n g l é s , p o r e l p r o f e s o r a m e -
j i i c a u o M r . E u g e n e V i o l l a n d . 
H O N O R A R I O S : 
C l a s e s g e n e r a l e s — $ 1 0 - 6 0 
I d e m p a r t i c u l a r e s . . . „ 2 l ' ¿ 0 
I d e m á d o m i c i l i o . . . . „ 3 4 - 0 O 
Sí 
D I A R I O C E IA N 
_ r i ( i o 9 ¿e 1£C0 
sucesos de Cienfueírofsen los cuales 
pereció el general G ü : 
Bien lamentables son y á bien tris-
tes conBjderacioDPS se p res tan . 
U n hombre valiente, p robado servi-
d o r de la p a t r i a c n b i n a , á pesar de 
ser « x t ron je ro , conseeceote compaDe-
TO de Maceo, c o i t o v caballeroso, el 
General de DÍVÍPÍÓQ C a b a n a y Mayor 
Gt-nt^ral noroinicaiio Dionisio G i l , t ' e -
ne un a l t e r cado con la p o ü c í a , y des 
paét< ái' ht rir á dos guard ias cae moer-
to de an balazo en mitad de la frente. 
colpa de tan sensible hecbo? 
DUOH dicen qae es del Inspector de 
Higiene, Q u n t a n » , provocador del in -
cidt L t e c o n sa carác ter atrabiliario y 
d e s j ó l i c í : otrod qne es del general 
G i l al negarse á obedecer la orden de 
arres to de la p o l i c í a ; y no pocos qne es 
de los guard ias al emplear la v io lencia 
en la d e t í n c i ó n del in ter fec to . 
Con o es natnral, en sucesos tan ex -
t r ao rd ina r ios la o p i n i ó n «e d i n d e , sur 
gen las po l émicas y los á n i m o s se e x -
citan. 
NnroernPos p a r t i d a r i o s y amigos del 
d i f u n t o General p re tend ie ron que se 
les ent regara el c a d á v e r d e s p u é s de 
p r a t t i f H r l e \h autopsia , A ello se n e g ó 
el jaez y el pueblo se a m o t i n ó . 
L e s manifestantes se d i r i g i e r o n á la 
r e d a c c i ó n de nues t ro es t imado colega 
L a T r i t u r a p id iendo j u s t i c i a á los j e -
fes de nuestra elorioaa r e v o l u c i ó n se-
fiores Massó , Rabí , L o r a y A l e m á n , 
que a l l í ee encont raban . Es tos pro-
met ie ron , d i r i g i e n d o á las masas fra-
sea consoladoras y sup l i cando la p ru -
dencia y la ca lma para bien de la pa 
tr ia . 
E l tumulto p a r e c í a d isolverse satis 
fac tor ismente , coando un grupo , atra-
vesando la P laza de Armas , se e n f r e n t ó 
al Municipio en a c t i t u d amenazadora, 
dando mueras al Alcalde, al jefede po 
l ic ía y á los guard ias , á quiene llama-
ban asesinos. E n t ó n o e s el Aloa lds dio 
la ó r d e n de deshacer el m o t í n , y 12 
r ümeros, dos tenientes v el j e la de la 
Urbana, ca rgaron al pueb 'o. 
Se oyeron var ia* detonaciones, y, á 
ía luz del sol, se v ó el n fl j o de los 
machetes. 
A l J«- fede Po l i c ía , Oropesa, le dis-
pararon dos tiros á b o c a j a m ; el te-
niente Casales , del mismo cuerpo, re-
s u l t ó herido; y de los manifestantes 
I rcF: l ino en el pecho, otro en el mnslo 
y el tercero de dos machetazos, log ran 
do fugarse. 
E l t t m u ' t o fué al fin ccnc ln ido , r f s -
t a b l e c i é o d o e e la t r a n q u i l i d a d ea la 
p o b l a c i ó r . 
E s o PS todo. 
E n momentos como loa presentas en 
que tanto necesita C u b a de sosiego 
para res taurar sus caei agotadas fuer-
zas, cuando el po ier Interventor v i -
g i l a y calcula todos nuestros actos, 
cuando los ex t ranjeros no con f t an el 
el empleo de sus capi ta les sino á la 
m á s completa seguri l a d le ó r d e n , he-
chos de esa na tura leza , á m á s de ser 
sensibles, resu l tan ha r to pe r jud ic ia les , 
a m é n de de desdecir en m u c h o de 
nues t ra c u l t u r a . 
Tengamos, pue^1, calma; s a r j a siem 
pre en esos momentos d i f í c i l e s la pru-
dente r e f l ex ión , m á s bien cedamos que 
no ataquemos, y solo e n t ó n e o s enm-
p l i r é m o s con nues t ro e»gf« lo deber 
de pa t r io tas . 
B a g a el lector loa comentar ios . 
la peste mmn 
S e g ú n los ú'ti moa telegramas reci-
bidos de diferentes partes del mando, 
hay peste bobonica en los siguientes 
puntos: 
le la do Mauricio ( francés») ea el 
msr Pacíf ico al este de Madagascar, 
29 caeos el 30 de diciembre. 
Ncomer, capital de la Nueva Cale 
donia, co'onia penitenciaria francesa al 
este de Austra l ia . O c é a n o Pací t ico . 
Cinco casos en la pob lac ión blanca, v 
15 chinos muertos del mal citado, 30 
de diciembre. 
Manila, «e ha presentado nn caso en 
nn i n d í g e n a s e g ú n telegrama fecha 3 
de enero, y seia m á s , segú- i telegrama 
de a j e r . 
O I T I M M N O T I C y 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy sa 
encontraban en Palacio todoa los Se-
cretarios del nuevo gabinete con el 
propós i to de asistir al annnciado Con-
sejo con el Gobernador Militar de es 
ta is la. 
Breves momentos d e s p u é s se reu-
nieron con el general Leoaard V9ñmá 
en su despacho. 
Los Secretarios iban á tratar a s u n -
tos generales relacionados con la reor-
g a n i z a c i ó n de sus re spec t ivo» depar-
tamentos y cambiar impresiones con 
la primera Autoridad. 
E l Secretario de Jus t i c ia l l e v ó ade 
m á s á la aprobac ión del Consejo n a 
proyecto de decreto sobre indultos. 
S e g ú n nuestras noticias, por dicho 
proyecto se indulta totalmente á los in-
dividuos que fueron sentenciados por 
delitos comunes cometidos antes de in-
gresar en las filas de la revo luc ión . 
T a m b i é n se iLdnlta á los individuos 
de la revo luc ión que cometieron deli-
tos desde la s u s p e n s i ó n de hostilidades 
hasta la d i so luc ión del ejérci to liber-
tador. 
E igualmente se concede dicha gra-
cia á los c ó m p l i c e s y encubridores da 
los delitos cometidos por loa volunta 
rios e s p a ñ o l e e que fueron indultados 
por el general A d o l í a J i m é n e z Caste-
llanos. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
E s t a m a ñ a n a fué presentado al ge 
neral Wood por el s e ñ o r Emil io N6-
fiee, Gobernador C i v i l de esta provin-
cia , el general Frauc isco Carri l lo , que 
h a venido de Remedios con el propósi-
to de informar al Gobernador General 
sobre asuntos de aquella jor isdic 
c fón . 
E n dicha entrevista ee t ra tó tam-
b én de las elecciones generales que 
se e f e c t u a r á n , p r c b a b l e m e n í e , el 1? de 
mayo p r ó x i m o , 
E L SEÑOR VILLALÓN 
H a prestado el correspondiente j a -
remento de fidelidad al gobierno mi-
l i tar de los Estados Unidos, coostitai-
do en esta is la , el s e ñ o r don J o s é R a -
món V i l l a l ó o , Secretario de Obras P ú 
blicas, quien ha tomado igaalmtnte 
posesión de ea importante cargo. 
S O B R E L I B R O S Y P E R I Ó D I C O S 
Don J o s é Guardio la E s t r u g a ha pre-
sentado nna instancia al general Leo-
nard Wood, protestando y pidiendo 
jast ic ia por el despojo de unos libros y 
per iódicos qne t e n í a á la venta, como 
vendedor ambulante en los portales do 
la casa n ú m e r o 123 de la calle del P r a 
do, efectuado por el tercer teniento de 
alcalde peñnr don J o s é E s t r a d a Mora 
el d ía 19 de febrero p r ó x i m o pasado. 
E l valor de los libros v ner iód icos lo 
estima el recurrente en 69 posos plata 
e s p a ñ o l a , 
T E L E G R A M A . 
E l SM'nrdoa Emil io B a c a r d í ha d i -
rigido por el cable desde Santiago de 
Cuba al Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú 
blica, el despacho que á c o a t i n u a c i ó a 
se expresa: 
"Aguardado toma de poses ión para 
dirigirle el siguiente telegrama: 
Si es verdad la apertura del Io«ti-
tuto da Santiago bajo el mismo anti-
guo plan, y verdad por tanto el nom-
bramiento de los c a t e d r á t i c o s , aunque 
mi voz se pierda en el v a c í o , protesto 
de ello como ciudadano y como padre 
de familia, el deber obliga á todos á la 
protesta; vo cumplo con é'. Si para un 
empleo púb l i co cualquiera es falta ele-
gir individuos con s ó l o los mér i tos que 
dan la amistad ó el favor, en c u e s t i ó n 
de magisterio es casi nn delito. E l por-
venir y la prosperidad de la j atr ia es-
tán vinculados en la juventnd que se 
levanta, y no ea posible confiarla á la 
antigua rutina y á profasores no ele 
gi los d e s p u é s de rigorosa o p o s i c i ó n . 
Na es oponerse capr icho3am?nte á los 
nombrados; es pedir justa norma con-
ducta q i e garantice la InstrucMÓ", 
proteja la e n s e ñ a n z a , á nuestros hijos, 
y á los c a t e d r á t i c o s mismos. R eciente 
» x )eriencia en las escnelaa de aq TÍ h a 
demostrado con creces la neaasidad de 
lo que indico.—Ba^ardi." 
T O M A DE POSESIÓN" 
E l Subsecretario de E s t a d o y G o -
bernación, señor don Fernando F igue -
redo Sooarrás , nos participa en atento 
B. L . M,. que habiendo sido designado 
por el Secretario de dicho d e p a r t í -
mt'nto para el d e s e m p e ñ o del exoresa-
do cargo ha tomado p o s e s i ó n del mis 
mo y nos ofrece sos servicios. 
Agr.idooemos la a t e n c i ó n al señor 
Figueredo, 
E L G E N E R A L B E T A N O O U R T 
Anoche l l egó á esta capital proce-
dente de Matanzas, el general Podro 
B tancourt. Gobernador C i v i l de di-
cha provincia. 
E l general Bs tancaurt conferencia-
rá esta tarde ea Palac io con el Gober-
nador Militar de esta is la y d a r á 
cuenta de los acuerdo» tomados en la 
J u n t a d o al saldes que baja su pres i -
dencia se e f e c t u ó el d í a 5 en la c iudad 
de los dos rios, 
E L G&NÍÍRAL L D D L O W 
Hoy v i s i t ó al Gobernador Mi l i tar 
de esta isla, el general Ludlow, Gober-
nador Militar de esta plaza, tratando 
sobre la fundac ión de un asilo para 
huérfanos en S mtiag') de las Vegas . 
E l general Wood ofrec ió al general 
L o d l c w su cooperac ión en l a obra, 
DESPEDIDA 
E n la m a ñ a n a de boy estovo en Pa-
lacio, á despedirse del g m e r a l Wnodj 
el mayor general del disnelto e j é r c i t o 
cub?.no Bar to loa i é M a s s ó , a c o m p a ñ a , 
do de su sobrino y da loa oom mdantes 
Tirado y G a r c í a Ve'ez. 
E l general M a s s ó par t i rá el jnt'ves 
por la m a ñ a n a para B a t a b a n ó en don 
de e m b a r c a r á para Oriente. 
J U N T A D E A L C A L D E S 
E n la reunión de loa Alca ldes de la 
provincia de Matanzas celebrada el 
viernes por la noche en el despacho 
del Gabernador C i v i l de la misma se 
tomaron, entre otros, los acuerdos si-
go i en tes: 
1* Qae le sean satisfechos cuanto 
antes sus déf ic i ts á loa Avnntamientos 
hasta 31 de diciembre de 1899. 
2° Que el Dacreto de 25 de maro 
de 1899 86 reforme, con objeto de que 
los Ayuntamientos pnedan efeotiinr 
por sí las altas y bajas en el Subsidio 
Industrial , sin necesidad de tener que 
acudir á !a Hacienda, 
3? Que a d e m á s de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica, so baga tamb é n carpo definiti-
vamente el Estado de satisfacer Poli-
cía, Cárcel y Beneficencia. 
4o Q te se auxilie á los agricoltores 
menores en sos trabajos, con bueyes, 
aperos, etc. 
5o Qae oon el obieto de que resal 
ten e c o n o m í a s en los gastos de la pro-
vincia, se supriman los Aynotainien 
tos que no cuenten, con arreglo á la 
Ley Mnnifipal que se promulgoe, con 
número de vecinos y medios de subsis-
tencia euGcientes á sn sostenimientr.; 
preced iéndose , á ese respecto, á una 
nueva d i v i s i ó n territorial . 
Y , G" Prohibir en lo ab?olato las 
lidia» de gallos en toda la provincia. 
B U E L G A B N O 0 L Ó N 
Desde hace una seinana se han de-
clarado en huelga los tabaqueros de 
Colón por no habar accedido los due-
ños de t a b a q u e r í a s á concederles el 
aumento de $ 4,50 por millar, en taba-
co de vendaje, en lugar de los $ 3 quo 
hasta ahora tenía asignados e^a vi-
tola. 
MERCADO MONSFARIO 
C A S A.S D E C A M B I O . 
Cemenee a ti,2*2 plata 
En catuuiadee. a íi.'-M plata 
LaiBes a 4.07 ulala 
Encautidades á 4.1»:) plata 
Plata Sih á S4| valor. 
Billete? 8 á bi valor . 
U l t i m a H o r a 
N o v e d a d e s e n c a l z a d o 
p a r a - l a t e m p o v a d a 
d e i n v i e r n o 
E s l i u v c i É s P3Fa 13 O P E R A 
HORMá CUBANA 
CORTE MADRILEÑO 
fie r l t f t r (d ser la y r f l a s é . U l l i m a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a , 
EL PASEO 
Obispo y Auuiítr. T . ó¡;] 
clO ~ 7fc 1 E 
e s t a r o s mms 
Sei vicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
Nueva York, enero 9. 
L 0 3 V I V E R 0 3 L O L A Y P A Q U I T A 
Sentía despachos tehfráfi:o3 rDnbicles 
de Washington el Consejo Supremo Pa-
ds al ha deciáiáo en favor de los armado-
res, el caso de los viveros de la matrícila 
de la Habana L o l a y P a q a i t a . Dice 
el más alto Tribaaal de J a r . i c h de lo5 
Estados Unidos en su sentencia, que el 
acto de la cartura da los referiios barcos 
pescaicres es contrario á ios principios 
más elementales de Derecho Marídmo 
Internacional y que dicaos buques son 
mala presa y deba indemnizarse á sus 
QUífjOS, 
E L C O R O N E L B A N D A L L 
Ss^ún telegramas do Washington el co-
ronel Randalí qne actualmenta manda el 
8° reiimiento de infantería da les Esta-
dos Unidos, de guarnicióa en Cuba, ha 
sido nembrado comandante general del 
distrito militar da Alaska, á cuyo fia se le 
vá á hacer brigadier honorario de vclun-
tarics de les Estados Unidos-
B U Q U E D B G Ü E 1 1 U A 
F P A N O E 3 
E N S A N T O D O M I N G O 
Telegramas de Santa Domingo dan 
cuanta de la llesrada á aquella ciudad del 
crucerro C e c A l l e de la marina de guerra 
francesa, llevando á su bordo al contra 
almirante Bicbal. Dicho buque procode 
de Port au Prince. Haití, y su objeto es 
el de apoyar las reclamaciones pendien-
tos entre Fratcia y la Eapúblioa Domi-
nicana-
UN T R A T A D O C O 4 E R C Í A J , 
E N T 1 1 E E S P A Ñ A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Un telegrama de Madrid dice qua sa 
crea generalmente allí quaunadahs seo 
cienes del nuevo tratado coaaernal entro 
España y los Estados Unidos fijará las 
reglas qae han de regir para las relacio-
nes comerciales entra España y las islas 
ds Cuba y Puerto Rice 
D E F I L I P I N A S 
E l general Oíis ha telegrafiado al mi-
nisterio de la Guerra en Washington di-
ciendo que las fuerzas de los EtadosUni-
dos están persiguiondo ocn todo vigor á 
los filipino?, en el sur de Luzón. Dos 
batallones da los Estados Unidos sa en-
contraron con los filipinos cerca de Imus 
matando sesenta é hiriendo ochenta. Los 
americanos tuvieren tres muertes y veinte 
heridos-
Otro batallón tuvo un encuentro con 
fuerzas filipinas al oeste deEacJor, al sur 
de Manila. Les filipinos huyeron dejan-
do sasanta mnsrtoa y cuarenta heridos. 
En esta operación las fuerzas ¿a los Esta-
dos Unidos tuvieren cinco muertos y vein-
te heñios. 
Dice igualmente, el ganeral Ot'r, que 
hasta ahora sa han p-esant.aio en Manila 
sois casos de peste bu-.ónica, seguidos de 
muerto en cuatro de ellos. Toics los ata-
cades, hasta ahoro, son idígenas.! 
K R Ü G B R A L T I O S A M 
Dice un telegrama da Washington qua 
el gobierno del Transvaal ha notificado 
al da los Estados Unidos qua no permitirá 
en lo sucesivo que el cónsul general da 
esta ú'tima nación en Pretoria represente 
á Inglaterra, mientras duran las hostili-
dades entre Inglaterra y el Transvaal. 
E L ^ M E X I C O " 
Ha fondeado sin n-yvedaí, en este puer-
to, precedente del de la Habana al vapor 
M é x i c o de la casa Ward. 
E L G E N E R A L W 1 L S O N 
IToticias telegráficas de Washington 
anuncian que el general Wilson ha ce-
lebrado ayer una detenida conferencia 
con el Presidente Me K nley. 
F R A N C I A Y S A N T O D O M I N G O 
Según un telegrama de Par's al gc-
biarno francés ha pedido al da Santo Do-
mingo que le cé una satisfacción comple-
ta, además del pago de la indemnización 
en metálico per el asesinato de varios 
subditos franceses y per les insultos di-
rigidos contra el consulado francés du-
rante laracienta agitación perqué ha pa-
sado aqualla Isla. 
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A 
Dicen los telegramas de Berlín qne si-
gue craciendo la animosidad contra Ingla-
terra como consecasneia de la captura de 
varios vapores alemanes, por buques de 
guerra inglesas, y que todo el imperio ale 
mán participa da dicha agitación, pero 
que los órganes eficiales aconsejan calma 
y prudencia. 
Uno de los principales funcicnarios en 
el ministerio de Estado ha dicho que es 
probable qua Alemania sa limite á pedir 
á Inglaterra una indemnización por les 
perjuiciosinfmdcs á les vapores indebi-
damente apresados. 
D I E C I S I E T E H O R A S 
D E A S A L T O . 
Les telegramas de Londres dan cuenta 
de qua el asalto de Ladysmich, el sábado 
último, duró diecisiete horas. 
El Conde de Ava, oficial dal ejército in-
glé?, muy apreciado €n la aristocracia 
británioa, fué herido durante el terrible 
ataque de les boers. 
R ü i i O R G R A V E 
Un telegrama de Amsteraam dice qua 
corre allí el rumor, aún cuando nadie 
pnsda decir en qué sa funda, da qua un 
crucero inglés ha hecho fuê o sobra el 
crucero holandés F r i c s l a h d , cercada 
la bahía Delata, habiendo resultado he-
rido uno celes oficiales bclandeses, 
B A J A S D E L A S F U E R Z A S 
D E L G E T N E R A L P R E N O H 
Telegramas de Londres dicen que las 
bajas sufridas por loa ingleses en el ata-
qua he;ho por las cuatro compañías de 
la división del general Foanoh, contra las 
posicioaasboara, cercada Colesberg son: 
Un coronel, tras tanientas y vainté sol-
dados muertos; veintiún soldados heridos 
y tres capitanes, cuatro tenientas y cien-
to siete hombres extraviados. 
L O S V A P O R E S A L 3 M A N E S 
A P R E S A D O S 
Telegramas de Lcndres dicen que les 
vapores alemanes qua apresaren les bu-
ques de guerra ingleses han llegado al 
puarto anales de Durbán, on el Africa 
oriental. E l B t i n d e s r a i U , que fué 
apresado por el crucero M a f f i c i e n n e 
en la Bahía de Delagoa, está dercargan-
do. E l H e r z o r j ha sido llevado á Bar-
ban y puesto á di-posición dal tribunal 
inglés ce presas. 
U N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E R V I C E . 
V I A 
JV«o JorA-, Janunry 9'^. 1900. 
Ü N I T E D S T A T E S S Ü P K E M E 
C O U R T D E O I D B D 
A G A I N S T C A P T O R S O F 
L O L A & P A Q U I T A 
>V.i8hipgtoo, D. O , Jan.- 9üh .—The 
United S í a t e a Soprtme Conrt baa 
deoi-leJ tbattho Re'.znre of the Spaniah 
tí Ijing «tnaj.ka Aoii and Pr quita, both 
of H a v a n a d o r i ü g tho Spauiah war, 
was cnatrary to Ihe wall cstablisbed 
principl^a of Interontional L ^ w . T b e 
'United States SupreraeOourc Gad tbat 
thofe v í s e l a were wronsfly seized and 
mnst be returí ied to tbeir foriner 
owatrs. 
C O L . R A N D A L E T O 
C O M M A N O T R E 
D E P A R T M E N T 
O F A L A S K A 
Washington, Jnn . 0 )•.—Oolonel 
Raoda l l , now comanding tbe Eightb 
U . 8. Infantrr , on garrison daty ia 
C n b a . has been ordered to comand 
the U . S. Military D á p a r t m e n t of 
A l a f k a . To that effect ha will ba 
ítommií^sioned aa Brigadier General of 
Ü. S. Volanteers. 
F R B N ü B C R U Í S E R 
"ÜEC1LLE"? R E A O B E D 
SAÍs 'TO D O M I N G O 
Santo Domingo, Dona. J i n . Oob.— 
Freucb erniper Cecille, with Rear A 1-
miral R i c h a r d on board, ha» arriv<vl 
bere from Port au Prinoe. FLiyt i , in 
connection witb tbe pending réol»-
mations made by tbe Freneb resident 
G o n í n l ag i inc í t tbe D o m i u i í í a n R e 
poblic. 
T I 1 E N E W C O M M R R C I A L 
T R E A T Y B E T W E E N S P A 1 N 
A N D T D E Ü N I T E D 
S T A T E S 
M a i r i d , Spain, J a r . 0:b .—It ia ge-
nerally naderstood tb^fi one portion of 
tbo proposed new commercinl troaty 
between S j a i n an 1 the Uaited States 
wil l gavera Spain'a trade relationa 
witb (Juba and Porto R eo, 
N E W S FRO.VI T B E 
P B I L 1 P P I N E S 
Washington, J a n . 9 £ b . — G e n ' . E I w c l l 
3. Ocia re por a tbat A í n e r i c a n forcea 
are porsning tbe Fil ipinos i c Sonthern 
LnRon witb all vigor. Two B a t a l l o n a 
struck tbem near l inas , k i l l ing e'xty 
and woanding eigbty. Tbree Amer-
ioana Wero killed tbereio and twenty 
WOQ? d<Ml. Anotbpf American B i t t a l i o n 
etraek Fil ipinos forcea totbe weatw jrd 
of Bacoor. Tbe Fi i ipiaoa flad leaving 
aixty five dead and forty wounded. I a 
thiaengagement five Americans were 
kil led and twenty wonnded. 
Gen. Oria reporta a l¿o tbat np to 
date six cásea of Aaiat ia Bnbonic 
Plague bave bcen reported, followed 
by deatb ia loar cásea A l l were 
nnt ívea . 
T A K I N G E X U E P T I O N T O Ü N I T E D 
S T A T E S R E P R E S E N T 1 N G 
B R I T I S B I N T E R E S T S . 
Washington, JAP. Oíh ,—The Boer 
Gcvermeot baa notified tbe United 
Statea tbat tbe American Cónsu l Ge-
neral in Pretoria wdl not be allowed 
to; represent Br i t i sh intereeta in 
TreDuvaal. 
S. S. " M E X I C O , " 
New Y o r k , J a n . 9th, —Ward'a line 
steamer Mtxlco, from E a v a n a , baa 
arrived safely. 
G E N . W I L S O N S R E S 
P R B S I D E N T MO K I N L E Y . 
Washington, Jdn . 9 tb .—Brig . G e n . 
JA». H . Wiltjon, U . S. A , , had an 
extended interview witb President Me 
Kinley yeeterday. 
F R A N O E ' S D B M A N D S 
Ü P O N S A N T O D O M I N G O . 
Paris , France , J a n . 9 í h . — It ia assert-
ed that F r a n c a baa demanded a oora-
pUte apology to be mady by Santo 
Domingo, besidea the payment of tbe 
monetary claira for the morder of 
aeveral French citizens and insnlí í i 
mude agaiost the French Coneulate 
and French reeidentsin that leland. 
E X C I T E M E N T I N G E R M A N Y 
S T E A D I L Y G R O W I N G . 
B^rl in, Germany, J a n . 9th. — Tbe 
oxciteroent all over Germany over the 
aeizure of Germao stearaere by Bri t i sh 
men of war ia the leadiog event and 
has reached almost everyqnarter bnt 
tbe Germán official organs advine 
moderation. One of the leadingOfficiala 
in theGerman Foreign Office says tbat 
Germany will demand an indemnity 
from England in all the case?. 
B O E R A T T A C K O N 
L A D Y S M 1 T B , O N 
S A T U R D A Y L A S T B D 
S E V E N T E E N H O Ü R 3 . 
London, Eog land , J a n . 9th.—Tbe 
Boer attank on Ladysmith on last 
Siitnrday, lasted for eeventeen hoars. 
The E a r l oí A v a was woaaded therein. 
Q U I T E S E R I O U 3 M A T T E R , 
I F T R U E . 
Araaterdam, Hol land , J a n . 9th.— 
Tbere ia a ramor a ñ a a t , tboogb it la 
not generally credited that a B r i t i a h 
erniser bas í ired on the D o t c h craiaer 
Fries lanáj near Delagoa B a y , k i l l ing 
one of bar Offioiers. 
B R I T I S B O A S U A L I T I B S 
O N T B E E I G B T H , 
N E A R C O L E S B E R G 
London, J a n . 9ch.—Brit iah casn^l-
tiea in tbe attack made on the eigbth 
iastant by the four Oompaniea of B r i -
tish Troopa, near Oolesberg are: O a e 
Coloael, tbree Lieat^nanta and twenty 
tbree Bri t i sh añidiera, ki l led. Twenty 
oue men wounded and tbree Ca»)taina, 
four Lieutenaota and one hundred 
and seven men missing. 
T B E G E R M A N S T E A M E R S 
A T D U R B A N . 
London, J . m . 9:h.—Newa comea 
from Darban , in Baatern A f r i c a , 
aaying tbat G e r m á n steamer fítrzog, 
oaptured by a Br i t i sh warship baa 
been ban<ied to the Br i t i sh p r i í e G o u r t 
in tbat I larhor. T b e Bundesraik, 
anotber G e r m á n steamer wbicb w^a 
captured in Delagoa B^y , by tbe B - i t 
isb erniser Mogicifine, is disebarging 
ber cargo al D a r b a n . 




A d i s t i n g u i s h e d 
f r i end of Í urs, long 
a resident of tbe Ci ty 
of W r sh'ngton a n d — i 
sbrewd ob-iervcr of the trend of 
American politiop—whoae coroment, 
in this inptance, was not intendad for 
publication; and, henee, may be re-
garded aa w lolly sincere—writea as, 
apon tha snbjeí t of O r b a , as fcUÉam 
*'] beliove « e Fball ibis yesr sea a g r o i t 
irnproveraent, from an econoraic statid-
point, in tbe con3itio:i nf Insular afía.rs; 
not so mncb due to wh i t Wo )D may do as 
tona tun i l cauaaí», tbe poople of Cab i w i l l 
ncees?ary bavo to gst a raive on tn ordor 
to exisf, and tbi3 enforced activity wd l 
t nd to iraprove affiirs in ¡íeneral. 
'•Ic is not prob.ib'e, acertrdin^ to roy 
advicea th i t WJOD wi l l r f lmi in loog in 
Cuna; becitno bis aTibition is growing and 
prifinisHS stül graater ex oaosion, and bo 
hn* bonn MWttfin 1 to H:ivan x to tbore pro-
p.iro h mself for groater bouora stil l io 
store fof bim. 
' í n o t e t b i t t b í nmv retjhm eeem^ to 
piensa evcrybndy at th^ t end of the line— 
Spinisb rosidents, Cubins; Separatista, 
and partizans of a proteciorato or aonex-
ation; —and ibis fact, ia itse'f, is to my 
niind an i l l ornen, indicating ciea^ty, eitbor 
tbat, too mnch b i s been promisad or tbat 
somo one bas been miíimdoratood; -
a ta l l events, too ottMti is expected of 
tbe new Resident representative of Pres-
ident Me KINLEY in Cub i . And, among 
those wbosht.w niüSt content in connection 
witb tbe cbaníju from BKO )KE to Woon, 
are some wbobave axas to grind an i ebady 
scbenies for privato gam. 
"No governnient am^unting lo anytbing 
in p is t History cver existo 1 witbout oppo-
sition; beca use no groat good' can be 
acconiplishad for tba caiuiuon waal by sncb 
autbority wiib treading upon tbe toes of 
sonto pr ívate interet?; and no popular 
prograra can be carried out witbout exci-
ting tbo opposition and provoking tbe 
protest of tba minority. Every man, i f 
really sincere, too, bas b s eoemies and tbe 
bost men are at times subpeted to tbo most 
bi l ter criticism. As tbe timo paeses, WOOD 
may also mcet criticism, and, probabiy, 
from tbose now demostrating Wfl5/ content. 
But, after all,witb tbis YankeeGeneral and 
tboso wbo wil l succeed bim in Cuba — 
and mosi likely many are destined to follow 
in bis foot-steps—residents and nat íves of 
tbe Island will at lea^t enjoy tbe fmits of 
Oider, Peace nnd Prcsperity, wbicb must 
be apprcciated by tbose wbo bnow tbenad 
situation the Country was lefl in at tbo 
cióse of tbe late Revolution. 
" I n Puerto Rico tbe ccoaomie sitn uion 
yet existing is bardly enooaragiug; —tb i 
cofTco and cacao crops of tbo Island 
ato n. t t lng upon tbe plantations», owiog 
to tba impaseible condin'on of ibe public 
ronds and tbe oncrous íoatures of mar-
itU-ne roliogs in forco. And now, the 
New YorJ: Trihune.an administrativa orgao, 
comes out insisting tbat tba p i r t s an 1 
m a r k e t s o í tho Dnited Statea mu*t eitbar 
be tbrown open to tbo Islan.l, or tba lat-
ler autborizcd to flnd otbsr m u k >t3 for 
its product?. Tba American tobáceo 
grr-wers, on tbe other ban i , onposa freo 
trade witb tbe new colony, and are saeUing 
tbe belp of otber producers bare to defeat 
any meawire in Congress calculated to 
relieve Puerto Rico. 
"Since tbe two Antillas ceaeed to belong 
to Spain, tbey bave advanced poUHcaUy; 
from tbo fact tbat an end bas been put to 
tbeir revolutions; bat since tbey carne 
under tbe tutuiege of tbe Cnited States, 
tbeir econom'c status has bardly improved; 
for tbe American people are even great-
er beb'evers in Protectionism tban Spain 
ever was." 
Masso. Yesterday, don BARTOLOMÉ 
— MASSO, Major General aud 
last President of the late C a b a n R ÍV-
o l a t i ó n — a c c o m p a n i e d by bis soa, by 
the Mayor of B u r e Major PRADO, 
señor SOMAOOSA and oth i í r s—cai l ed 
personally at tbe DIARIO DE LA MA-
RINA íflB íe to thank as for oar tfl )r t8 
npon behaif ofharmony aud in pro-
raotion of a friendly g o a i - w i i l bstween 
Cuban natives and ü p a a i s h residente 
of the le land. 
General MASSO, probabiy t l n most 
conepicnouB figure of the C a b a a Rv-vo. 
lation, b a t endears bimself to tbe 
People by bis generoua spirit o feoo-
ciliation and coooorJ. H-Í beara no 
ill-wiH toward the Sp^niardá of C o b a , 
wbose ioterests are hera na the m 
jority of whom are boand to tbe late 
colony by family tiee. 
W e appreciate bis v is i t and beg to 
congratalate him npoo the growing 
popularity of the peacefal policy he 
has for some time been preaching. 
Prominent People. 
General Mario MENOCAL has been 
appointed Inspector General of Cuban 
Voast LtghU and Barbour Bouys, under 
the direct crdera of th*e Provis ional 
Military Government of Interventioo. 
A n d General Menocal baa appointed 
J o s é P. AGBAMOMTS, O. B . , bis prin-
cipal assistant. > 
* 
• • 
Don Rafael de MONTOHO, who led 
the former Caban Home Rule pAr ty i a 
Insular politice,waa a gneat of Genera l 
B a r t o l o m é MASSO, las tPres identof the 
Cuban Revolution, at tba Oran Hotel 
Pasaje on Snnday. 
• 
• • 
Mr. J^sepb R. V I L L A L O N , Sttere'ary 
of Puhlio Works in the new WOOD-
TAMA?O Cabinet, haa arrived from 
Santiago de C u b ^ and entered upoa 
the duries of bis < ífi e. 
N E C R O L O G I A 
L a aeflora d o ñ a C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez de Saero B a i b í a ha muerto en 
Paríe. Ni los esfuerzos adduoa de 
eminentes doctorep, ni loa cuidados 
afectuosos de su esposo, de sna hijos 
y de sus numerosos amigos, pudieron 
deepreu ler'a, de las garras de l a 
muerte. 
L a s exí q i'a ' tuvieron lagar en ' No-
tre Dame «le L o r e t W con nn concurso 
considera b e de amigos qne a 'u i ieroa 
á demostrar a! s eñor Saero B i lb ín sus 
sentimientoa de afecto y condoleno'a. 
Lajg l ea ia (leemos ea el F í g a r o de P a -
rís,) estaba cubierta toda de negro y 
eí severo ó imponente catafalco def a 
parecí a con la a g l o m e r a c i ó n de ena-
tnos is corona0. L »8 composiciones 
musicales q te dorante la mita ejecntf», 
con e x í e p c i o o a l pirfdr;ción. la ' 'maitri-
se" de la parroquia, resaltaron de n a 
efeito acbMme y conmovedor. 
E l fárHro, condnci lo en a r t í a t k a 
c a r m z » , fué t r a s l a - a lo al cementerio 
del " P é r -Lacb^vis^," donde tuvo l a -
t a - la inbuma-íió i delante de una mnl-
titu 1 extraordinaria de parsooas. 
Apenas el te lé^raf > o o m u a i c ó ú l a 
' 'Oiaa B i l b í n " la fa a' noticia, c i r c a l ó 
á nn tiemno por to lo el á m b i t o de e s -
ta poblac ión y, p ^ a i l o saa confi ie í» , 
ae extienda por laa tiacas, en los c a n -
pop, llevando á todos los á n i m o s 1A 
consten a ion y el abatimiento. ¡ u B l 
ansrel de loa pobres de Ciego de A v i l a 
aia'>a de morir!'- E l grito de doior de 
sus bijos L a repecurtido en todo na 
pn^b o. 
Los bombees se ponen de pie y res-
petuosamente se descabren; las maje-
res y los n iños se renoeo ea grupos 
consternados y hablan en voz baja 
como si algo solemne y f a t íd i co v ieran 
pasar ante sus ojo*; se d ir ía qne e s t á n 
en presenc a del catafalco qn»*, a l lá en 
Parf->, contiene los restos mortales de 
su b enhe rora, ó qno, evocando su re-
cuerdo, vea á doña (Joncha, quien a n -
tas de abandonar para siempre esta 
v i l a , donda t -mt ia l á g r i m a s e n j u g ó , 
ha querida p i sar por estos lugarea pa-
ra dirigirles u n » ú l t ima mirada de 
despedida envuelta en profunda me-
l a i o o l í a m o s t r á n d o l e s el cielo. 
E l tributo os grande por lo e s p o n t á -
neo y conmovedor por lo eiacero. E s -
tos ha hitante 5, patentizan lo una rara 
cu i l i . 'a demuestran delicadeza para 
sentir ÍH p é r d i d a de su protectora, v ir-
tud para bMidecirla y riegan con co-
pioso llanto la memoria do la noble ma-
trona que durante t»u vir^a sapo com-
prender y practicar tantas v ir tu lee ; 
de la que a c u d i ó so l í c i t a á todas las 
necesidades, aahaloa y angustias, s i a 
que ninguno por sa parto qaedara sio 
remedio ó sin conauóio; la qae al mo-
rir deja tras sí huella resplandeciente 
de nobles y generosas acciones que 
imitar; y conservarán imperecedero 
recuerdo de aquella q u i a b r i g ó hasta 
su ú l t imo aliauto el am )r m á s a3en-
dr vdo, cándido y vehemente á sa pue-
blo aatal . 
E s a s ingenra^ manifestaciones, mo-
destas en la forma, ricas en aignifioa-
e ión , serán la mejor corona, la qne esta 
jur i sd icc ión en masa, e n v í a á loa fune-
rales de d o ñ a C o n c e p c i ó n Rodrignez 
deSuero Ba lb ín , l á g r i m a s e s p o n t á n e a ? , 
expreaiones batbouientes y aontidas, 
n icidaadtfT a'majsollozoa comprimidos 
de sencillos corazones, q i e r e g a r á n l a 
t ierra extranjera quo guarda sus des-
peos: ofrenda pur í s ima de cariño, a l -
miración y gratitud que Ciego de A v i l a 
deposita sobre su tamba. 
L a ident i f icación de todo nn pueblo 
»1 justo dolor qne experimentan el 
afl gido espaso, los hijos inconsolables 
y los d e m á s aeres qne forman el recin-
to de aa hogar, serv irá á eatoa de al-
g ú n lenitivo como sentimientoa qae, 
si conmueven el a l m » , ensanchan el 
pecho; siqniera sea como gota de a l -
míbar en paladar amargado por crue-
les sinsaboref; como b á l s a m o consola-
dor quo amortigua un tanto las pro-
fundas heridas del cora^.óa. 
Movimiento l a r U i f B » 
E L M J A M I . 
Procedente del pa »rto de su nombre lle-
g6 oata mañana oí vapor Miami, condu-
ciendo carga y 8 pasajeros. 
E L FOLSJO. 
Esto vapor noruego llegó boy proceden-
te de Sabanilla, cou cargamento de gana-
do vacuuo. 
E L Y U C A T A N . 
Conduciendo carqa y pasajeros salló s-
yer lardo para New York el vapor ameri-
cano Yucatán. 
E L DOCTOR L Y K E S . 
Esta goleta americana salió ayer tarde 
para Ca>o Dueso. 
E L ORIZABA 
Con destino á Teracruz y escalas salió 
ayer el vapor americano Orieaba. 
E L B E R G E N . 
Para Non York salió ayer el vapor no-
ruego Bergen. 
E L A R D A N D H U . 
El vapor inglés Ardandhu ee hizo á 1» 
mar ayer tardo con rumbo á Carücuué. 
GANADO 
E l vapor noruego Fohjo importó boy de 
Sabanilla, para los señores J . G. Uodrí-
guez y C*i 781 reses vacunas. 
D I A R I O D E L A H f / F / . - ^ 1 ( 1 0 s <e isoo 
M t i tes 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A lmanaque 
Tres ncmbres saltan 
á Ja vieta al arrancar 
esta htja de vii Alma-
leque para eati^facer 
con ella la enrioeidad ó 
el in terés de los qae me 
leen ó dar ocas ión á los 
qoe DO mebacen tal ho-
nor de arrojarla como 
se a r r r j a al m o n t ó n lo 
viejo, lo gastado, lo iLÚt i ' ; tres nom-
bres, exfraDjf roe dos, espaDol, muy es-
p £ ñ o l , otro. Allí», en el castillo de ü b i 
leebaret, veo surgir abatida por el pe-
so de uua inmensa derrota y por las 
maldiciones de F r a n c i a , la figura de 
l í a p o l ^ ó n I I I , < xbalando el postrer 
eusj iro, e! 9 de enero de 1875; cinco 
»ñoa más tarde, en el palacio del Qui-
rinal,sucumbe t a m b i é n este mismo dia 
el afortcnado monarca que rea l i zó la 
unidad de I ta l ia , despojando á la San-
ta Sede canital , sin arrancar de los 
aa^tr iücos á Trieste, ni de los frange 
ses á Niza y Saboya, pero bebiendo 
llevado á liorna, 1» Ciudad E ' e r n » , la 
capital do tu reino, y escribiendo con 
la espada p á g i n a s de gloria para I ra 
l ia , que llevan los nombres de Novara, 
CuPtrzza , Palestro, Solferino y L i z z a , 
a t í como N a p o l e ó n hab ía escrito con 
en rendic ión en S - d á n ona p á g i n a ne-
gra para Franc ia , ensanchada tam 
bión , c< ino la gota de aceite ai caer 
eobre el papel ó la tela, con aquel sitio 
de Pane , inmensamente mayor para 
l i s que ¡o sofruren que nuestro blo-
queo de hace veinte meses. 
Aunque en en n iñez el hombre qoe 
nac ió en Jerez de la Frontera hoy ha-
ce cuarentinueve a ñ o s , e i ü ó á la c in-
tura la espada del alumno de la E s -
cuela Nava), luego enreó en la Univer -
eidad de Sevi l la los estudios de la 
facultad de derecho, m á s tarde e s c r i b i ó 
en el periodismo, frecuentó la m á s alta 
sociedad, anduvo mezclado en inti igas 
palaciegas y recibió no tiro en el pe 
cho que lo tuvo á los bordes del sepul-
cro, su fama crec ió cuando, ya con el 
bonete de los hijos de San Ignacio de 
L o y c l a . e m p e z ó á publ icaren e] Men-
sejtro dtl Sagrado Corazón de J e n í s de-
liciosos ar t í cu los y novelistas de cos-
tumbres andaluzas, y por ú l t imo , su 
cé l ebre novela Ftqueñeces. 
E s e andaluz de pura sangre no nece-
sitaba ser mentado por su nombre, pa^ 
r a que lo repitiesen millares de bocas, 
porque ¿quién no sabe que se l lamó en 
el mnnrio don Luis Üoloma el autor de 
Ffquíñcces , hoy ilustre miembro de la 
Cc iupañ ía de J e t ú ? ! De toda su vida 
pasada no hay que hablar; desaparec ió 
al cubrir su cuerpo con la sotana y e! 
bonete de los hijos de San Ignacio de 
Loyole; y como dice ona insigne escri-
tora (doña E m i l i a Fardo B i z á u ) "un 
buen jesu í ta no tiene más biograf ía 
que su proceso de canon izac ión , si a l -
g ú n día llega á instituirse;" pero si no 
hay que hablar del hombre en su vida 
mundana,—que estas hojas no son bio 
gra f ía s a n e c d ó t i c a s de hombres c é l e -
bres, ni de scr ipc ión pormenorizada de 
grandes sucesos de la historia,—si pue-
de decirse que siendo el Padre Coloma 
j e s u í t a , y coaio j e s u í t a , modelo deaos-
teridad en su vida presente, esto no 
quita que en la historia literaria de 
E s p a ñ a brille hoy su nombre con apre. 
c ío y aplauso y br i l l ará m a ñ a n a con 
nimbos de gloria cuando la voluntad 
del Señor , que ojalá s e manifieste muy 
tarde, disponga de su preciosa v ida. 
REPÓRTER. 
Est re l lan . 28 entre Angeles y Rayo 
El mejor ta'ler de lavado á caaoo qnebafeo I a 
Habaos: ee atienden eo el loeal las órdeoor- ejpe-
cialidid en camiserías niadiante el oiga per tarifa 
5956 l l a - S K 
O T R A V E Z 
E L M U E R M O Y L A M P A R O N E S 
Sr. Director del DiA.nio DE LA MARINA 
Habana . 
Cárdenas 22 de d :c i ímbre lSW. 
Muy Sr . nues íro: Oreemos que para 
discutir una c u e s t i ó n puramente de 
P a t o l o g í a Veterinaria no hay necesi-
dad de lastimar á determinadas per-
sonalidades, ni calificar de ignorantes 
íi los eminentes ca tedrát i cos Delvrart y 
Casas de Mendoza, despreciando sus 
testos sin haberse tomado el trabajo 
de haberlos leído, ni decir que no son 
conocidas en el mondo cient í f ico las 
muchas eminencias qae existen en E s -
p a ñ a en to los losramoa del saber. 
A pesar de los insultos é inoonve-
niencias lanzadas por el Sr . L a i c ó en 
sus cartas de fecha 2 y l í i del actual, 
nos encontramos con que no nos ha de-
mostrado que el muermo y lamparones 
sea una sola enfermedad, ni aún si-
quiera indica el nuevo texto p a t o l ó g i -
co qoe así la describa, ni el trata-
miento t erapéut i co que haya de adop-
tarse para su cnrat ión 
Dice el señor L i i u é que s ena inter-
minable el tener que rebatir punto por 
punto el ar t í cu lo tan plagado de eno-
re» cietifijicjis como el del 8f ñor Pas-
cual del Koal, y sin embargo hemos 
visto que no rebate ni un punto. Ade-
más que si el eeñor R^al estuviese al 
alcance del progreso científ ico y cono-
ciera la bacter io log ía , sabr ía que el 
muermo y lamparones son producidos 
pnr el mismo germen descubierto en 
1882 por Bouch^rt, Capi tán y Cfaorrin 
en Franc ia y Locfíer y S ihuetz en 
Alemania. 
Por lo mismo que el señor Pascua l 
del Real tiene verdadera vocac ión por 
la carrera, y es suscritor de la "Revis-
ta M é d i c o - V e t e r i n a r i a " que en Madrid 
dirige el ilustrado c o m p a ñ e r o Rafael 
Espejo del Rosal sabe que en 1882 loa 
señorea Bouchart, Capi tán y Oborrin 
eU*. no llegaron á descubrir nada en 
concreto, eolameute demostraron sus-
tentar las mismas opiniones que en 
1869 h a b í a n expuesto lo^ Sres. Leblanc, 
Barthelemy, Bouley, P a t r ó n , Brousais, 
Loiset y otros. Pero como contra estas 
opiniones e s tán las experiencias prac* 
ticadas en F r a n c i a por Lalosse padre 
é hijo, Ge l lé , Ga ly , Giibert y las me-
morias de í l o t r e l D'arboval, nos en-
contramos con que aun no e s t á reaoel 
ta la delicada c u e s t i ó n que el señ ír 
L a i n é inic ió en la prenda, y que ene 
que y a e s tá suficientemente aclarada y 
discutida. 
Que el muermo y los lamparones 
tengan ciertos puntos de contacto, es 
muy distinto á afirmar qoe ton muer 
moso es un caballo con lamparones^ como 
el que de Las narices segrtyj muoosidades 
w nerviosas. 
Hemos leído con in terés varias obras 
antiguas y modernas, y conocemos las 
controversias que existen en todas 
ellas con las diversas opiniones de sus 
autores sobre este asunta; así qoe so-
mos contrarios á loa que sostiecen la 
tesis del señor Lainé conf irmándoles 
la carta del s eñor Real del dia 1" del 
actual, y permi t i éndonos a d e m á s ha-
cerles las siguientes observaciones. 
A u n concediendo bajo el punto de 
vista e t io lóg ieo , qoe estaeolermedad 
fuera el producto de una cansa gene-
ral fecunda por la diversidad y multi-
plicidad d e s ú s efectos morbíficos, ha-
bría que ver, si la totalidad de sus 
efectos p a t o l ó g i c o s deber ía recibir el 
nombre de muermo: en la aflraiativa, 
la nosograf ía debiera ocuparse en des-
cribir el muermo del e s t ó m a g o , de loa 
intestinos, de los pulmones etc., como 
ha descrito la inf lamación de estos ór-
ganos; y como cada una de ellas es 
susceptible de reiorrer sus periodos 
aisladamente, se l l egar ía á dar este 
nombre á multitud de enfermedades 
que no tendr ían la menor semejanza 
s i n t o m á t i c a con l a q u e s iempre se ha 
llamado muermo. Por esto es l ó g i c o 
deducir que aunque el f e n ó m e n o esen-
cial y primordial del muermo llegara 
á desarrollarse en todas las partes del 
cuerpo como algunos creen, se v e r í a , 
que las diferencias que resultasen de 
la diversidad de BU o r g a n i z a c i ó n y 
funciones,no permit ir ían oonfundJrlaa 
nunca en una descr ipc ión ú n i c a y co-
m ú n . A d e m á s este f enómeno dar ía orí-
gen á un grupo numeroso de enferme-
dades que deber ían constituir una cla-
se ó un orden distinto en los cuadros 
n o s o l ó g i c o s . 
Vemos que en el doaeoqne el s e ñ o r 
L a i n é tiene de que prevalezca su opi-
nión, ha tratado de dar n a goipo de 
e/ecio en el estadio de la prensa que-
r i éndonos confundir con citarnos vein-
te y trea a o í o r e s y entre ellos á No-
card y Lecleiache con sus obras nue-
vas v rnaravillosaa. 
¿Habrá el señor L i i n é interpretado 
mal wmm nbras y apegar de ello insist * 
en probarnos, p r e s e n t á n d o n o s enfren-
te á esas autoridades veterinarias p a -
ra dejarnos anonatTados? 
E l tiempo, gran maestro de ense-
ñ a n z a s y desengafna se e n c a r g a r á de 
demostrarlo. 
I>ice el señor Lainé que I03 aeuires 
Nocard y Lealeioch i prueban que el 
muermo y lamparón son l a m i s m » afec-
c ión producida por el mi-?mo germRü. 
S i é s to fuer* exacto j^n q a é eon-ds-
te que la m i í m i eafórm^dad, uua afee-
eK.n de la misma naturaleza que se-
g ú n esos señorea soto difiere por au 
forma, afecta "ona marcha tan dife-
rente! 
Como hemos dicho al babear del lana-
parór», el muermo es nna afeoc ión que 
se desarrolla sin r e a c c i ó i ni deaord m, 
con progresoa lentoa, poco apreciablea, 
y e x i l í e n l o meaea y aun a ñ o s para 
llegar al punto de interesar y perjadi-
car á las funciones principales de la 
vids; mientras ffrm el l a m p a r ó n ni 
contrario ea una eufermedai q i e hie-
re profindam^nte á la e sono ín ía , í i e -
aordena las foncioneía, a l t er» l o - í f l í i -
dos y lo«> sóüdoa y en mucho menos 
tiempo q i e e l M S É m ^ abarre» la des 
c o m o o s i c i ó o de loa tejidos y la •MÉnflW 
Oonaideramosi a l 1 «.mpirón como una 
enfermedad d-1 sistema l infát ieo , y al 
muermo como ona afecc ión de una 
membrana mocosa, la p i íu i taxi^: sabe-
moa baj'í todos conceptos por dichos y 
exr>erieim» propia que el tratamiento 
qae algunas veoea t r i u r f i d e l a prime' 
ra, no ejjrce efiia?ia alguna cuan io se 
opHca á U segunda. 
E l muermo es patrimonio e x í l n ^ i v o 
dH oabillo. el asno y la ranl«; tndos 
loa veterinarios e s tán ODaíeatea en est ? 
punto. 
GeHó refiere en su obra muchos c n -
sns de Ir.iuparón observados en el 
baer. 
Mousia (en Alemania) le ha vi^to 
reinar ep izoót i camente . R b ^ol en 
F r a n c i a b^ obaerv ido moohos casos, y 
sin embargo el muermo jam^s se ha 
visto en el sranaio VÍCUUO, 
E l sen t r L i i r é noa cita l a p á g i n a 
711 de la obra de IS'ocard y de L e c l é i o -
che eo que dice: 
' • E l deterge (recree ión nasaJ) y el 
púa de las niceraa laraoaróoioa<* son 
los Rgf ní<j9 b a b i í u a l e s del muermo.** 
Nosotros no hemos negado que ara-
bas enfermedadea sean contagiosas, 
pero no puede haber identidad en su 
germen, puesto que el rauermo no se 
trasmite al ganado vavuno y el lampa 
rón sí . Eneontramo*! mal expresado 
en la citada p á g i n a 711 lo de que el 
deterge ó secrec ión Bamd sea uno de 
los agentes del contagio. 
Se llama deterge p (rqu.-* indu lable 
m?ote resulta de det^rgér los senos de 
las cabida lea msale=i, pero hay qae 
ver que el deterge ó W H B á Ü b naaai la 
produce el eaiarro wanal e^ni in , la, 
brnrq'ntiíf, la papera ó mnermiUo ea 
los potros ¡m coriza ó maeroao agudo 
en el cabillo* v l i nzen-i en que t^m. 
b i é n a e desarrollan ú l c e r a s en la mem-
brana pituitaria con des t i lac ión; ta l 
ea la dificultad que hay en un princi-
pio de distinguir ciertas afeacionsa de 
las cabidadea nasales que no tienen de 
c o m ú n con el muermo maa que loa sin-
tomaa, y nó la naturaleza especí f ica; 
por eso dijimos al hablar del l a m p a r ó n 
qoe el muermo es una enfermedad par-
ticular aoi-generis de la membrana 
pituitaria que se anuncia por la tume-
facc ión de loa ganglios aub-l ingnarea, 
por la deat i lae ión nar í t i ca de ana ó de 
las dos fosas nasales de un l í q u i d o 
verde amarillento eap3ao y grumoao, 
que se pega al rededor de au orificio 
externo, y por la u lcerac ión de la mn-
ooaa que tapiza las cabidadea nasales 
y loa aenoa. 
Si apesar de loa razonamientos en 
que nos fundamos para rebatir el pun-
to que diacutimoa, el S r . L i i n ó , doctor 
extranjero de la facultad de veterina-
r ia d i New York en quiaa suponemos 
grandes conocimientos, noa prueba PA-
TOLÓGICA, B4GTERIOLÓGICA. Y PRÁC 
TICAMENTE que tan muennoso es un ca-
ball) MU l impirones com^.el que de las 
narices segregue mneosidaies muer ma-
sas, entonces admiraremoa eae gran 
paso da avance en el progreso de la 
ciencia, y honrosamente nos daremoa 
por vencidos.. 
D e V . respatnoans y atentos aa. aa. 
s. ra. b., M. Pascual del t¿eal.— L u i s 
Loperena. 
N O T I C I A S H E G I O N A I - S S . 
GALICIA 
Parece q na se provecta vender el 
antiguo cenventode S^n Francisco de 
Oreoaa, qne hoy está dedicado en par-
te á cunrtel . 
L a Comis ión provincial de monu-
mentoa de aquella ciudad se h» roni 
do para cambiar impresioaea respecto 
á esa v^nta. 
Se acordó av^r iguir lo que haya de 
verdad en el asunto, y en el caso de 
que ae caofirmeu loa rumores propa-
ladoa, elevar ona e x p o s i c i ó n oponión-
doae 4 U real izac ión del proyecto si 
oon la enagenanión ae concede el de-
r »cho de derribar el patio del ex^on-
v^nto, digno de aer perpetuado por su 
v.iler arqueo lóg ico . 
E l juez da Visro. en el anmario que 
iustruve con motivo de la hne'ga «le 
loa operarios de las fábricaa de cmser-
v^s de aquella ciu ia 1, ha dictado a u -
6a aneppndiendo d-e «ua funciones á la 
F e d e r a c i ó o Obrera. 
E l fnarto temporal que reiaa en ea-
taa c o s í a s ha roto las amarras de la 
fragata Almans*, barco veodi La últi-
mamente en 40 (¡OH duros. 
E l casco arrojado por el viento so-
bre la cofta ha podido salvarse. 
Uno de los obreros que trabajaba 
en las o^raa de reparac ión que ae ea-
tab m ejecutando en el Almanta c a y ó 
de la cubierta al sollado, quedando en 
g r a v í s i m o catado. 
H a f.illecMo en Vivero, á los 81 «Boa 
de edad, don Pedro F e r n á n d e z , deca-
no de los empleados de la provincia de 
Orense, y ta! vez de E s p a ñ a , 
H a c í a eevea deaetenta a ñ i a que de 
aempeusba un modesto destino en el 
Ayuntamiento de V¡vero . 
H a b i é n d o s e levantado el estado de 
g i erra en el Ferrol han sido puestos 
en libertad casi todos los individuos 
qnH se h illaban presos á causa de loa 
ú . t imoa disturbios. 
T e l e g r a f í a n de Orense daudo deta-
lle* del descarrilamiento ocurrido en-
tre las e-nacionea de S m Cladio y Pue-
bla de 1» -íillaa. 
E l desprendimiento de tierras que 
se produjo p r ó x i m a m e n t e al entrar el 
tren en el túnel fué enorme, quedando 
interceptada la v ía por grandes ma-
eas. 
Loa bloquea de p e ñ a v iva destroza-
ron por completo y dejaron casi sepul-
tados la máquina , el t énder y trea co-
chea de tercera. 
L a escena que ae produjo fué espan-
tosa, siendo tal el motivado pánico de 
los viajeros, que varios de éatos ae 
arrojaron al rio. 
Los heridos son 16, cuatro de elloa 
gravea. 
Se echa de menos á doa pasajeros, 
qoe lo probable ea que hayan pereci-
do. 
E n t r e loa que tienen leaionea de gra-
vedad ae citan: la maestra de escuela 
de Nocedo, el Alcalde de Vega y un 
hijo del dipotado provincial señor Co-
rracedo. 
E l maquinista y el fogonero se sal-
varon milagroaamente. 
E l deapreodimiento se calcula en 
máa de 200 metros cúb icos de piedra. 
E l tren de socorro l l egó con bastan 
te retraso. 
Dentro de brevea diaa se consti-
tu irá por primera vez en Corcubión el 
tribunal por juradoa para ver y fallar 
la cauaa sobre asesinato de la esposa 
de don J u a n R i a l , persona é s t a muy 
ii llayente y que ejerció en la provin-
cia elevados cargos. E l aeontoofrece-
rá mucho in terés , y el acusador priva-
do pide cadena perpetua para trea 
hermanea del asesino, que ea sobrino 
de la interfecta. 
E n Vigo cont inúa la huelga de loa 
obreros da la fábrica deconservaa. 
Doscientos huelguistas quisieron 
impedir qoe ae realizara un embarque 
do cajas en n i vapor p r ó x i m o á zar -
par. 
S i Fuscita en eatoa momentoa una 
cues t ión de auma importancia para 
cate paí*. 
Con i i jüt i70 de la creac ión de la nue-
va l ínea da vaporea e spaño lea al Pla-
ta, ae trata de que as í como tocan en 
V i l l a g i r e í a las m á a importantea fljtas 
estraujeraa que monopolizan el movi-
miento comercial da este puerto, ha-
gan escala en dicho puerto loa traaa-
tlanti ;oa españolea en las mismas con-
diciones q u e a q u é l l o s . 
Heclacnan esta importante medida, 
a d e m á s do tener el puerto ona aitua-
ción la máa ventajosa para loa viajeros 
qoe van & A m é i i o a , el ser el centro 
máa natnral y más exequible de las nu-
merosas fábriaaa de sa lazón y conser-
vas aiimeotioias que tienen abierto en 
ei Sur de A m é r i c a so principal mer-
cado. 
Todos loa pueblos p-óximoa á dicha 
ría desean con viv J interés el queae 
disponga que toquen a^uí dichoa va-
porea, pues con eilo ae i n a u g u r a r á 
seguramente para elloa una nueva era 
de prosperidad. 
VASCONGADAS Y NA VAHEA 
E n loa primeros diaa de diciembre 
ae ce lebró en Deva oon un banquete 
la perforación del túnel de Santa C a -
talina. 
Aaistieron renreaentantea de las di-
putaciones do V i z í a y a y de G u i p ú z -
coa, de la empresa, de la prensa, loa 
ingenieroa, contratistas, etc., y ae pro-
nonciaron elocuentes y sent ídaa b r in-
dia en ce lebrac ión del é x i t o ob*;r-nid o 
por una obra la más importante de 1 a 
l ínea, y que hace esperar que el verano 
próximo se abra al públ i co el nuevo 
camino férreo. 
Del acto dan cuenta varioa periódi-
cos, por lo cual prescindimos nosotroa 
de hacerlo prefiriendo dar al p ú b l i c o 
algunas noticias de interéa respecto á 
laa obraa de eata linea, coya r e l a c i ó n 
tanta importancia tiene para loa inte-
reses de G u i p ú z c o a . 
Como queda dicho, el túnel de S a n -
ta Catal ina ea el máa importante de 
loa aiete que comprende la l ínea. 
E l informe técn ico calculo que el re-
veatimiento del túnel podrá hacerae 
con bastante actividad y quedar en-
tregado para el ?Ü de Junio de 1900. 
D » esta auerte podra empezarae á 
balastrar y aentar v í a s en Mayo deade 
Z i r a u z á la boca de entrada de dicho 
túnel para abrir la s->coióu de Z a r a o z 
á Arrona á fines de J naio, y toda l a 
l ínea en el mea de Agoato. 
L a s obras de la infraestructura de 
la secc ión de Z irauz á Zumaya queda-
rán terminadas para el 20 de A b r i l . 
L a s de l a s e c c i é n do Z u m a y a á D e -
va qutMlarón terminadas antea que laa 
del túnel de Santa Catal ina . 
E l puente aobre el Urola, obra tam-
bién de importancia, q u e d a r á termi-
nado á principioa del a ñ o próx imo . 
Por exproDiacionea ae llevan gaata-
das 91.415,99 pesetas, y el total alcan-
zará aproximadamente á 100 C00, de 
laa 150 000 queae presupusieron. 
Por explanaoionea van pagadas p e -
fM>t.9s 416.190,42; por obras do fábr ica 
535 323 44 y por túnelea , 754 730. 
E l total de lo gaatado hasta ahora 
por diversos coocepVvs, asciende á 
1 788 000,20 peaeta*, ca loulándoae fon^ 
dadamente qno el gaato total no exce-
derá de loa 3 050,000 peaetaa del pre-
supuesto. 
B! küóa ie tro entro Zarauz y D e v a 
v e n d r á á coatar 107 567 peaetaa, re-
aultando m á s e c o n ó m i c a la parte en 
cons trucc ión que la ya t e r m i n a d » . 
L a linea completa d^Mdo Elgoibar á 
S m Sebasti m tiene 5(5.137 metroa y 
importe, redondeandocifraa y prescin-
diendo de loa giatoa de peraonal, ea 
de ocho millonea por eatructoraa, ea-
taoonea y maf-erial móvi l de la partí? 
conatrui la (37 672 metro-) y cinco mi-
üonea por ea'-ructoraf, eatacionea y 
material móvi l de la parte en cooatruo-
ción (18 405 metros) Toial , 13 millo-
nes. 
Resulta el k i lómetro por 231,782 pe-
setas. 
M<ttivo y grande de aa t i s facc ióa ea 
para la provincia qoe tan cercana e s t é 
ya la real izac ión de esta l ínea que tan-
p e i i M i i i : 
Este es el nombre do los nuevos dijes íabri-
cados en Europa, expresamente para que el año 
de lí)00 proporcione N O V I O a l a s que lo uecesi-
ten; P R O N T A U N I O N á las que lo tienen y F E -
L J C I D A D á las casadas. 
Se venden muy baratos eu 
L a A's é r i c a de Oarbo i la 
C o n i p o s t e l a 5 2 , 54 y 5G. 
¡ S o r p r e n d e n t e s Novedades! C&losaies remm&sm úm telas» 
OBISPO ESQUINA A COMI»OS 
H a recibido por les iiltimcs va-
pores llegados de Europa y los E s -
tados Unidos grandioso surtido de 
telas de gran novedad y fantas ía , 
todo nuevo, selecto, bonito, como 
jamás se ha visto en Cuba. 
Nuestros almacenes e s tán aba-
rrotados y necesitamos realizar 
tanto ar t í cu lo . 
Para Diciembre 7 Sneto 
H A H B M O S 
colosales rebajas de fred:s. 
Imposible nos es enumerar los 
selectos surtidos que o í r t c e m o s á 
las damas. 
L A G M A M S 
H a y tanto donde escojer, que 
sólo nos l imi tamos á anunciar, 
Gran surtido do pasas de seda 
en todos colores, estilos nnevos, 
crespón de la China do colores. 
Gran surtido en seda de colores 
y negras. 
Franelas ancbas de colores ¿í 10 f| 
Percales franceses 
Lanas en todos colores. . . . 
Vjcbys 
Rasos de a lgodón estamps. 
Panas en todos colores. . . . 
Vicbys colores y estampds. 
,• íoruasol 
ú 10 C | 
á 10 c, 
á 15 <:\ 
á 15 C| 
i 20 c{ 
á 20 q 
á 25 Cj 
V ichvs bordados á 25 q 
„ calados á 25 q 
V e l o religiosa es tampado. , á 25 c; 
Lanas doble ancho. á 40 q 
Frauelas de laca color eu- • 
tero á 50 Cj 
Idem idem con d i b u j o s . . . . á 50 q 
Vicbys de ¿eda fantasía, hay más, 
de 200 dibujos novedad. 
Sedas á 50 q 
Todas las sedas de colores á 50 q 
K o olvide el públ ico que para 
B U E N O y B A R A T O no hay es 
tablecimiento como 
c ITPÓ 
ispo y Compostela, Teléfono n. 949 
F O L L E T I N 
E N F A M I L I A 
—POR-
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA rRKMÍ.VDA POK LA ACAPEM IA FRAMCBSA) 
(Esta covcla, publicada en ediciá i de lujo, y con 
primorothg UmiLai en la Biblinicei ünitertnl da 
ios M. t-, Montaner y Himéti. de Hjrceiooa, • • baila 
de ver ta en '.a litrerísi de D. Luí» AtUaga, San Mi-
R ^ l , 3.) 
(CcDlibña.) 
Tranqui l izada por las palabras de 
loa vecinos respecto á su madre, como 
t a m b i é n por sos optimistas reflexiones, 
a c o s á b a l a otra grave inquietad, la de 
calcolar c u á n t o tiempo d u r a r í a n los 
treinta francos de la Ifouquerie, pues 
por reducidos que íues^u los gaatoe, 
d e s a p a r e c í a su poco dinero rápida-
mente, ya en nna cosa, y a en otra, y 
sobre todoen imprevistos. ¡ Q u ó ser ía 
de ei'as cuando hubiesen gastado el 
•á!timo c é n t i m o ! ¿Dónde hal lar ían al-
g ú n recorso, por escaso qae fuese, 
puesto qae no les quedaba y a nada, 
absolutamente nada m á s que loa ha-
rapos de eos vestidos! i C ó m o irán á 
JHaraocourt! 
Cuando se entregaba á tan tristes 
ideas junto á su madre, hab ía instan-
tes en que su angustia le causaba una 
rigidez nerviosa tan doloroaamente in-
tensa, que b a ñ a d a ea eador, t e m í a au-
enmbir también en un a íncope . Cier ta 
noche que se hallaba eo tal estado de 
ioqnietud y pos trac ión s int ió que la 
mano de en madre, que tenía entre las 
ftayaa, la estrechaba con fuerz». 
— ¿ Q i i e r e s a l g o ? — p r e g n t i t ó v iva-
mente, volviendo á la rea l ida i por 
efecto de aquella pres ión. 
— S í , quiero hablarte, porque h \ lle-
gado la hora de las ú l t imas y supre-
mas confidencias. 
— ¡Oh, mamá! 
— No me interrumpas, hija querida, 
y procara reprimir tus emociones, co-
mo yo trataré de no ceder á la deses-
perac ión . Hubiera querido no asus-
tarte, y por eso he callado hasta ahora, 
á fin de evitarte un intenso dolor; pe-
ro lo que debo decir, forzoso es decirlo, 
por cruel que sea para los doa. S e i í a 
mala madre, cobarde y déb i l , ó por lo 
menos cometer ía una impradencia si 
continuase callando. 
L a enferma hizo una pausa, tanto 
para respirar, cnanto para coordinar 
sus ideas vacilantes. 
— E s preciso separarnoa —dijo. 
Perrine dejó escapar un sollozo, que 
á pesar da sus esfuerzos no pudo re-
primir. 
— S i — c o n t i n u ó la enferma,—esto es 
terrible, hija mía , y sin emoargo me 
pregunto si. bien mirado, no v a l d r á 
máa para tí ser huérfana que aar pre -
aentada por ana madre á quien ae re-
chazar ía . Bu fin, Dioa lo quiere; vaa 
á q u e d á r s e l a en el mundo den-
tro de algunas horas, tal vez mañana . 
L a emoción le cortó la palabra, y no 
podo continuar hasta d e s p u é s de a l -
g í in tiempo. 
— Cuaudo yo no ex is ta debes 
cami»ÍJr enn ciertas formalidades; pa-
ra esto sacarás de mi holsillo nn papel 
envaeltoen un doble forro d a seria; y 
lo dwráa á loa que te lo pidan: ea nii 
partida de matrimonio; y en ella cons-
tan mis nosibrea y loa d<ñ tu padre. 
E r i g i r á s qae te lo devuelvan, porque 
debei ser útil más tarde para probar tu 
nacimiento, por lo caaJ ea preciso que 
le guardes con el mayor cuidado. No 
obstante, como podríala perderla, bue-
no será qne aprendas el contenido de 
memoria á fin de no olvidarlo jamáf . 
E l dia en qne necesites entregarlo, pe-
d irás otro. ¿Mn eatiftnd«ea bieat Re-
cordarás toio eaanto te digr>1 
—S1'. mam.i, gf. 
— 3 « r á * rauy d e s g r a c i a d » , te v e r á e 
en la miseria , pero no detwa aban-
donarte Cuando y « no tengas na-
da qne baoer en Par í s y te encuen-
trea sola, debaa marchar a l punto á 
iMaraneoort, en ferrocarril ai ttenea 
bastante dinero para plagar e! asiento 
á pió si te falta este reearao: m is v a 
le dormir junto á una zani^* en el ca-
mino y no oo.aer, qru^ p^rmanecor ea 
Pan'"'. jMe ¡o prometes! 
— T e lo prometr. 
— T a n grande es el horror do mies 
I r a s i tuac ión , qae casi es no alivio lia-
ra mi pensar q u e hará« cuanto l e d i g n . 
S in embargo, aquel al ivio no fué 
bastante efijaz par-* evitar otro des-
fallecimiento, y durant ^ U r g í rato Ja 
enferma est i vo sin re sp i rae ió t i , « i o 
voz y sin movimieuto. 
— ¡M^mái—es. - ia ioó P e n i u e , incli-
nada sobre la cníermíf; temblando de 
ansiedad y loca de dceeí-peraciÓD. 
— I ^ a m á ! 
Ertta palabra reanimó á la pobre mo-
ribunda, 
— Ahora dijo—con voz tan débi l qoe 
ana frases no fueron sino un n n u m n r o 
interrampido por las pansa?— tebo na-
certe aún algunas recomeudaciones, es 
i n d í s p e n s a o l e « no te lash^ga; pero y a 
nn recuerdo ¡o qae antes te he diclu ; 
e s p e r a . . . . 
Y un momento d e s p u é s c o n t i n u ó : 
— Eso es, sí eso es: llegas á Maran-
court; no seas imprudente, porqne no 
tienes derecho para reclamar nada; lo 
qne obtenpaa ba de ser per tí misma, 
por tí sola. Hiendo hnena, h a c i é n d o t e 
q u e r e r . . . . •n,T;erte querer! E a es-
to se reuns rodo para tu p o r v e n i r . . . . 
Maa yo espero Sí, te has harás que-
rer E * imposible que no te quie-
ran '¿Jntoncea habrán terminado tos 
d«'>gracina. 
L a eof"^rm-i unió laa roanos, y su mi-
rada tomó una es .ircaión de é x t a s i s . 
— ;Te vet! — n u i r m u r ó - ¡»í, te-veo 
dicnosa ¡ á b l ¡Mnera yo con este 
ponHamb'nto y con la esperanza de vi-
v i r siempre en ta corazón! 
L a e n f v r m t dijo con el tono enalta-
do do ona s ú p l i c a dirigida al cielo, y 
d e s p u é s , como si p.qoel esfuerzo la hu-
bipse a m q o ü a d o , vo lv ió á dejarse caer 
en s u c n l c b é s í , exhausta, inerte, mas 
no presa de un sin.tope, como lo demns-
traba eu respiración jadeante. 
P e n i n e esperó algunos moiaentoe, y 
d e s p u é s , viendo qne su madre perma* 
necia en aquel estado de p o s t r a c i ó n , 
sa l ió . Apenas estuvo en el cerca-
do, prorrumpió en sollozos y dejó-
se fcaer sobre la hierba; el corazón , la 
cabeza y las piernas le faltaron por ha-
berse contenido demasiado tiempo* 
I Largo rato perroaiK-ció allí quebran-
tada, sofocada; pero d i ' Spaés , como á 
j pesar de este abatimiento so concien-
cia le dijese que no d e b í a dejar á sn 
madre sola, se l e v a n t ó para tratar de 
calmarse un poco, al menoa en apa-
' rieucia, reprimiendo sus lágrr imaa y 
sus espasmos de d e s e p e r a c i ó a . 
Y echó á andar como nn a u t ó m a t a 
! per aquel cercado que las sombri.a 
' nocturnas empezaban á obscorecer, 
i tan pronto avanzando como dando 
I vueltas, sin reprimir sus sollozos m á s 
j qne para dejarlos escapar con mayor 
| violencia. 
Cuando pasó por delante del carro, 
acaso por déc ima vez, el confitero, que 
la observaba, aalió de sn vivienda con 
dos pedazos de a l f eñ ique en la mano y 
a c e r c ó s e á ella. 
— Me parece qoe tienea a l g ú n pesar 
hija raia—díjole con voz compasiva. 
— ¡Oh, señor! 
— Pues bien: toma e s o — a ñ a d i ó , ofre. 
ciendo sua a l feñiques;—¡aa duizuraa 
son un remedio para las penas. 
E l sacerdote» que reza laa preces de 
los difuntos acababa de retiraree, y 
I Perrine p e r m a n e c í a delante la fosa-
cuando la marquesa, qae aa había ae-
parado de la niña, la d ió el brazo d ¡ -
c i éndo le : 
— E s preciso raarcharnoa. 
— ¡Oh, s e ñ o r a ! . . 
— ¡ V a m o s , ea prec i so !—rep i t ió coa 
lono de autoridad. 
Y e s t r e c h á n d o l a el brazo, l l o v ó e e l a 
consigo. 
Anduvieron así a lgunos instantes, 
sin qne Perr ine se diese cuenta de le 
qne pasaba á su alrededor, ni com-
prendiera a d ó n d e podrían conducirla: 
su pensamiento su espirito, au cora-
zón y sn vida habían quedado con su 
madre, 
A l fin se detuvieron en una ave-
nida solitaria, donde v ió á su alrede_ 
dor á la marquesa, qne la h a b í a deja 
do libre, a Grano de Sa l . al t ío C a r p a 
y al confitero; pero no loa r e c o n o c i ó 
sino vagamente: la marquesa l levaba 
cintas negras en sn papalina; G r a n o 
de Sa l estaba veatido de caballero, con 
aombrero de copa altaj el t ío C a r p a 
h a b í a austitoido su eterno mandil de 
cuero con una levita de color ave l lana 
que le llegaba haala loe talonea, y el 
(Míiitltero ostentaba, en vez de au cha-
queta de c n ü blanco, una americana 
de puño; puea todos, á fuer d« verda-
deros parisienaea qne practican el cul-
to de la muerte, hab ían querido vea-
tirse de toda g i l a en honor de la di-
funta ó quien acababan de enterrar. 
D I A R I O D E L A 
to ha de fomentar sus intereses y a-
cortar la diptancia que la separa de 
la hermana Vizcaya . 
E S P A Ñ A 
ESPAÑA E N L A EXPOSICION 
Noticias recibidas de París dicen qoe á 
pfpar de la incesante llovizna que cayó 
el 7 de diciembre, convirtiendo en un loda-
•al los terrenos donde ee está levantando 
la Exposición, el presidente de la repúbli-
ca M. Loubet, cruzó por la mañana á pió y 
con barro hasta los tobillos, los seiscientos 
metro? que median entre el puente d'Alma 
y el pabellón regio de España. 
Acompañaban al presidente el coman-
dante Legrand, de su cuarto militar, M. 
Poulet, su-secretario particular, M. Mille-
rand, ministro de Comercio, M. Picard, co-
misario general de la Exposición, M. De-
launay-Bellevido y M. Arago, director y 
eecreiario, respectivamente, de las secciones 
extranjeras, Chardon, secretario general y 
algunos periodistas y corresponsales. 
En la terraza en que se levanta el pabe-
llón eotaban formados cuarenta obreros de 
los que trabajan en aquél. Una mitad de 
estos obreros son españoles. Esperaban 
allí á Mr. Loubet el marqués de Viilalobar, 
delejiado de España; CJr oste arquitecto; 
Quiñones de León, Fer ández Cuéllar y 
los empleados do la comisaria española. 
Al llegar el presidiente se izó la bandera 
española en la puerta principal del pabe-
llón. Ao«to seguido, el marqués de Viila-
lobar dió la bienvenida á Mr. Loubet y le 
le hizo la presentación del arquitecto señor 
ürioste. . , , -
Penetraron todos en el interior del pabe-
llón, encuvo patio, escalera y galería est^ 
•tasi terminada la decoración. 
Mr. Loubet escuchaba atentamente las 
explicaciones que se le iban dando sobre 
los modelos arquitectónicos reproducidos 
de l^s Universidades de Alcalá, de Sala-
ma;c<:, alcázar do Toledo, palacio de los 
condes de Monterrey y todos los monumen-
tos típicos del renacimiento español. 
Lueeolos visitantes admiraron la facha-
da del pabellón que da al Sena. 
Terminada la visita, Mr. Loubet y el mi-
oi tro Mr. Millerant ae despidieron de la 
comisión española, felicitando calurosa-
mente al señor ürioste por su curiosa re-
constitución arquitec ónica, y al ofarquén 
de Viilalobar, porque el pabel'ón de Espa-
ña es uno de los más bellos de la calle de 
las Nac'ones. _• . . 
El coste total del pabollón de 240 0 U 
francos. Todos los ornamentos están va 
ciados en yeso de España por escultores es-
pañoles, que han venido á adornarlos y re-
locarlos, demostrando en su trabajo que 
pueden competir ventajosamente con los 
artiüces italianos. Las fachadas están ter-
minadas. Sólp falta concluir el decorado 
interior, que se terminara para fin de 
año. 
El palellón do España será el primero 
quo se concluya de todos los pabellones ex-
tranjeros. 
ABEON DE PAZ 
Lo mismo entre los políticos que entre 
los literatos se ha expresado claramente 
el sentimiento que ha producido la muerte 
del reputado escritor Ü. Abdón de Paz, 
magistrado de Canarias. Deja éste nota-
bles producciones de su galana pluma. Las 
m.is c o n o c í a s son Luz en la Tierra, E l ár-
bol de la vida y L a España de la Edad Me-
dia, siendo la primera premiado por la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Su competencia política se probó amplia-
mente en Gracia y Justicia, donde el señor 
Alonso Martínez le confió el difícil nego-
ciado do codificación, nombrándolo luego 
magistrado el señor Cos-Gayón, en premio 
de sns notorios merecimientos. 
Abdón de Paz era en nuestro país el fun-
dador de la escuela democrático-católica, 
qua tantos adeptos cuenta en Francia é 
Italia, y en el Vaticano tuviéronse sus tra-
bajos de propaganda en tanta estima como 
lo prueban los plcicemcs quo recibió de S. S. 
León X I I I . 
E N E L CIRCULO L I B 3 E A L 
Madrid 12 de diciembre. 
Bajo la presidencia de don Alberto Agui-
lera se procedió ayer á la renovación de la 
junta directiva de aquella sociedad, siendo 
reelegidos por unanimidad los que desem-
peñan los cargos, excepto el de tesorero, 
para el que fué nombrado don Miguel L i 
narraga. 
E l señor Suárez Inclán (don Félix) propu-
so que se reiterara una vez más la adhesión 
más entusiasta al ilustre jefe del partido 
liberal, cuya prudencia, patriotismo y tac-
to de gobierno habían salvado al país, ya 
que no de las inevitables consecuencias de 
la guerra, de trastornos en el orden inte-
rior quehubieran llevado á España á mayor 
cetástrefe que la pérdida de las colonias. 
•El señor Asuilera ee asocié á las maní-
feetaciones del señor Suárez Inclán, paten-
eizando los relevantes servicios que á la 
patria, á las instituciones y á la libertad 
había prestado el señor Sagasta, y propuso 
que una comisión fuera á su casa á salu-
darle en nombre del Círculo y expresarle el 
testimonio de su respeto, de su adhesión y 
de su caiiño. 
• 
é • 
En efecto, ec trasladó la comisión á casa 
del señor Sagasta, y enterado éste del 
acuerdo del Círculo Liberal, contestó con 
un discurso de gran importancia política. 
Comenzó por recordar el sacrificio del 
partido liberal al aceptar el poder en I8!)7, 
cuando era ya eminente la guerra con los 
Estados Unidos y cuando las colonias po-
dían considerarse virtualmente perdidas, 
puesto que quedósin contestación, en tiem-
po del señor Cánovas, la nota del ministro 
norteamericano Olney. 
A pesar de esto—dijo, —gracias á la cor-
dura del pueblo español, á la disciplina 
del ejército y á la intervención de la reina 
de España, que tantas simpatías y respe 
tos merece en Europa, nos salvamos de 
mayores desastres, porque algunas nacio-
nes que se llamaban árnicas tenían puesta 
la vista en pedazos de nuestro territorio, 
amenazando con su codicia la integridad 
nacional. 
E l señor Sagasta ofreció iniciar en las 
Cortes un debate sobro tan importantes 
asuntos, si es que antes no lo iniciaba al-
gún otro orador, para quo se hajra sobre 
ellos mucha luz, á fin de que la historia 
juzgue á cada cual como corresponda. 
Se ocupó después de las actuales circuns-
tancias políticas y dijo que el partido libe-
ral tenia que cumplir una misión importan-
tísima, porque no ha de liraitaree á la so-
lución de los problemas pendientes, sino 
que tiene además que atender á la organi-
zación de otras fuerzas políticas que sirvan 
en el porvenir de instrumento de gobierno. 
Habló de la organización de los partidos, 
declarando que el liberal es el úuico orga-
nizado, toda vez que el conservador no lo 
está, como había declarado en el Senado el 
duque de Tetuán. y el mismo señor Silvela 
en el Ccncreso, cuando dijo que no es jefe' 
de un partido, eino de una acrupacióo d« 
fuerzas políticas 
Combatió la existencia de grfipoiy qru-
pifes políticos, que si representan papel im-
pertacte en el lé^imen parlamentario, con-
tribuyendo al examen y discusión de lo? 
problemas políticos, carecen de condiciones 
para gobernar, y si en al^ún pai-̂  constitu-
yen gobierno, es porque no hay verdaderos 
partidos organizados. 
E l señor Sajrasta terminó declarando 
quel partido liberal sabrá cumplir como 
hasta aquí eu3 deberes con la patria y la 
monarquía. 
ííibuoal Ccííecciofial k Policía, 
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De los individuos presentados b^v en la 
Corte, fueron multados: Josefa F . Zequei-
ra, por embriaguez y escándalo: Claudio 
Sainz, ñor deshonesto: Justo Caridad Urria, 
José Aragón, Francisco Paz y Alí Canlau, 
por reverta; Walter C Me. Giou. por es-
cándalo; Concepción Hernández, por faltas 
á la policía: Charles Brou-n. por reyerta y 
escándalo; José Pérez Guiares y Manuel 
Valdés Gonzá'ez. por reyerta; Leoncio 
Pabán, Ramón Betancourt. Lucio Acosta, 
Teodoro Horta y Antonio Marrero, por jue-
go prohibido: James Henry, por maltrato; 
Luis Alonso Alvarez y Saverio García Ma-
ña, por reverta é infracción municipal; 
Francisco Valdés Infante, por inmoral y 
faltas á la policía, y Amparo Martínez, por 
escándalo- ' 
Se impusieron diez días de arresto á Os-
car Fernández Cabrera, por vacro; Do ores 
Serrano, por insultos; Juan Almeida Nava-
rro, por escándalo; Francisco Martínez 
Ari'z, pf.r faltas á la policía y desórden; 
Tárlos Quesada Socarrás y Joaquín Diestro 
Fernández, por embriague/; Juan Morona 
González, por vago; Jnsó Brito Martínez, 
por amenazas, insultos y escándalo; Loren-
zo Ibáñez Alvarez, por ébrio; Isidro Pons 
Navarro, por faltas; I.-abel Hernández, por 
ébrio; Antonio Martínez González, por es-
cándalo, y Santiago Catalino López, por 
reyerta. 
CRONICA DS POLICIA 
R E Y E R T A Y DENUN3IA DE ROBO 
Anoche el vigilante nñm. 839 presentó 
eo la Estación de Policía d é l a 4* Estación 
á don Miguel Serpa Gutiérrez y á don 
Francisco Alvarez Martínez, ambos veci-
nos ê la callo de Revillagiíiedo. á los cua-
les detuvo en el parque de Jesrts María, al 
estar en reyerta, encontrándose lesionado 
levemente el último de ellos. 
Una vez en la Estación de Policía el 
nombrado Miguel Serpa, denunció al Al-
varez, de que hace próximamente unos 
cuatro meses, en unión de no tal don Eduar-
do Vicente Lorenzo, después de h ib6r 
sido conducido al Asilo " L a Misericordia" 
don José Martínez Menendez, inqnilíno de 
un cuarto interior de la oodeja " E ! Cuco" 
calle de Suárez esquina á Esperanza, pe-
netraron en su habitación robando una re-
gular cantidad de dinero y prendas. 
Agrega el Serpa, que este hecho lo pre-
senciaron sus hermanos Juan y Hafael, "os 
cuales á presencia del toui nte de guardia 
en la Estación, señor Cruz Muñoz, ratifica-
ron la denuncia, agregando el nombrado 
Juan que él á los pocos días del hecho le 
pidió seis onzas á Vicente paca no denunciar 
el robo, pero que éste no hizo caso á su pe-
tición. 
So dice que el dinero robado consistía en 
seis paquetea de onzas de oro y ocho de 
centenes y doblones y gran numero de pren-
das. Asimismo se dice que de los prendas 
robadas le tocaron en el reparto ó Alvarez 
dos sortijas, que hasta hace poco las lleva-
ba puestas. 
Los vigilantes Calvo y Masutier lograron 
inquirir que Alvarez hace unos tres meses 
trató de vender una sortija en una casa de 
compra y venta de la calle de Suárez. 
De todo esto levantó acta la policía, y 
juntamente con todne loa individuos que ee 
relacionan en este hecho, dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de Jesús María. 
ESTAFA DE 63 CENTENES 
Al jefe de la Secei^ii Secreta de Policía 
se presentó don Casimiro Varona, vecino de 
Universidad número 32 manifestando que 
hace unos tres dias hallándosí comiendo en 
la fonda calle de Obra pía y Mouserrate, se 
le presentó un individuo conocido por E l 
Isleño proponiéndole un negocio de taba-
cos, el cual aceptó, por lo que quedaron 
citados para el riia siguiente en su domici-
lio Lamparilla número St»; qii& habiendo 
acudido allí, salió con el Is'eño y juntos 
fueron en bu&ra de otro conocido por E l 
Mejicatw, y todos juntos se encaminaron á 
la calle de la Salud esquina á Manrique, 
penetrando en el número 119 de la última 
de dichas calles, doudci fueren recibidos por 
una señora, y quien los condujo al corredor 
donde había preparada una mesa para ju-
gar; que una vez alli, le obligaron á viva 
fuerza á que jugara, estafándole de esta 
manera sesenta y ocho centenes. 
L a policía con estos antecedentes proce-
dió á la detención de los iodivíduoa nom-
brados Virgilio González (a) E l Isleño, 
Abelardo Carreras, (a) E l Mrjicanoy doña 
Josefa Líbano, todos loa cuales niegan los 
hechos que se lea imputan. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Instrucción de 
Guadalupe. 
E N E L C A F E JARDIN A M E E T A N O 
El capitán señor Lores dió conocimiento 
al Juzgado de Guadalupe, del escándalo 
habido en el cafó Jíi»(?m Americano, calle 
de Consulado esquina á Virtudea, á causa 
de las lesiones que don Kaul Delmonte cau-
só á don Juan Conde, con motivo de uo 
disgusto habido entre ambos. 
MENOR LESIONADA 
En la casa do socorro d é l a torcera de-
marcación fué asistida la menor mestiza 
Cándida Peñalver, de 5 años, de una con-
tusión sobre el dorso del piá izquierdo y 
fractura del tercer metacarpiano, la cual 
sufrió casualmente al tropezar un carretón 
con una carretilla que estaba estacionada 
en la calzada del Príncipe Alfonso. Loa 
condnc.torea do ambos vehículos fueron de-
temidos y puestos á disposición Je la auto-
ridad judicial correípondieote. 
INTOXtCACION 
A las ocho de la noche de ayer, el facal-
tativo do guardia en la Casa ¿JH Socorro de 
la 2* demarcación, asistió en la calle de 
vSan Nicolás 183, altos, á don Benito Le-
fran Faz, el que presentaba un ataque ae 
embarazo gástrico y cuyo individuo se ha-
llaba en estado de embriaguez por haber 
comidoplatanos y tomado después un poco 
de aguardiente. 
Dice Lefran, que si comió loa plátanos y 
tomó aguardiente, fué con intención de 
envenenarse, pues estaba aburrido de la 
vida, y no teuia dinero para pagar eua deu-
das. 
E N T R E MARIDO Y MUJER 
Ayer ta rde se presentó en la Estación de 
Policía de Jesús del Monte, doña Elena 
González Alvarez, de 17 años y vecina de la 
calzada de Lnyanó númeroO'J, querellándo-
se contra su esposo don Emilio Quijada y 
Fumero, de haberla maltratailo oe obras, 
causándole varias contusiones de pronósti-
co leve, según certificación médica Do este 
hecho se dió cuenta al Juéga lo Mu'jicipal 
del distrito del Cerro. 
MULTADO 
El teniente de policía señor Fernández 
dejó incurso en multa al conductor del ca-
rro número 21 de la linea de Jesua del 
Monte por ir sentado dentro del vehículo. 
LESIONES 
Al ir en las primeras horas de la maña-
na de ayer don José Pons Permy á la c^-
Ue de loa Genios número 4, con objeto de 
sacar un carretón de su propiedad que allí 
deja guardado todas laa noches, don Clau-
dio Martínez Pita se opuso á ello, y á canea 
de una reyerta habida con este motivo, el 
úkimo con un palo lo dió de golpes á Pona. 
Ambos fueron detenidos y puestos á dis-
posición del juzgado respectivo. 
• DETENIDOS 
E l vigilante 212 se presentó en lá esta-
ción de policía del tercer barrio, condu-
ciendo al pardo José Medina Marqués y 
un blanco, á los cuales detuvo por inmora-
lea en el parque de la calle del Prado," es-
quina á Trocadero. Los detenidos ingresa-
ron en el vivac á disposición del supervi-
sor Mr. Pitcher. 
R E Y E R T A 
Al estaren reverta en la calle del Prado, 
entre Teniente Rey y San José el blanco 
José Leal y el negro Tboneon^ Smith, fue-
ron detenidos por el vigilante S40 y condu-
cidos á la tercera estación de policía. 
ALARMA DE INCENDIO 
Arocbe, poco antes de laa once se dió la 
señal de fuego, por haberae recibido aviso 
en el cuartel de los Bomberos Municipales, 
que en la Plaza de Armas, antiguo Cuartel 
de la Fuerza, se había declarado fuego. 
Este resultó ser en una habitación, que-
mándose un montón de virutas que fué a-
pagado por un vigilante de policía y un sol-
dado americano. 
A esta alarma acudió la bomba "Virgen 
de los Desamparados". 
UN PULSO DE ORO 
Por un sargento y un vigilante de la Sec-
ción Secreta, fué detenida la parda Rafae-
la Rodríguez, cocinera y sin domicilio fijo, 
por ser acusada del hurto de un pulso de 
oro con piedras de brillantea á D.Eladio 
Moderes Fernández. 
C I R C U L A D O S 
D. Benito González Martínez y D. José 
Pelaez Méndez, fueron detenidos por en-
contrarse circulados, por los Juzgados de 
Heléo y Guadalupe, respectivamente. 
G A C E T I L L A 
I OS ESPECTÁCULOS DE HO 7.—Se-
g ú n uue8tra8 noticiap, es la de hoy la 
ú l t ima fnnción qne ofrece la notable 
eumpañía de variedades que ha veni-
do at-tuando eo Payret. 
Los que no hayan, puep, admirado á 
Mr. Franck Smitih eo sus di f íc i les y 
arriesgados ejercicios en el trapecio y 
á Mlle. E lverá en la serpentina y otros 
bailep, deben acudir esta uoohe al tea-
tro del doctor Saaverio, en la seguri-
dad de qne pasarán una velada eo es 
tremo agradabie. 
L a s puertas de Payret permanecerán 
cerradas hasta el s á b a d o , en que de-
bocará una excelente c o m p a ñ í a . 
U n a nueva obra aparece en ol pro-
grama de A bisu. Se t itula E l Prior 
y E l Priorato, y es original de Sala 
Jol ien el libro y de Ootó la músicfi, 
3a estreno se anuncia para la segunda 
tanda; llenando la primera y tercera 
L a Revoltosa y L a Panadera, respecti-
vamente. 
E s t á n de enhorabuena los admirado-
res de Lola López , pues se les presenta 
oportunidad esta noche do aplaudirla 
en la Mar i -Pepa de L a Revoltosa, uno 
de sus mayores triunfos. 
Embrollo fenomenal, Charivari y E l 
Rapnz constituyen el program * de L a -
ra en el miémo orden qne las consig-
namos. 
(Jontratadas por la Brnpresa han sa-
lido de New York R o s a y E lena C h a r -
mon, dos notabilidades a r t í s t i c a s . 
E l estreno qoe se anuncia para esta 
noche en el "Jard ín Americano," lle-
vará numeroso púb l i co al s i m p á t i c o 
c a f é - t e a t r o de Consulado y Virtudes, 
pues la firmado su autor, s eñor Mora-
les; PS de las más acreditadas en el gé-
nero. Se titula Del Cotorro á la Habana 
6 Los efec tos del tico- step. 
Serán representadas t a m b i é n Los 
cheverones y habrá bailes y canciones 
eu el intermedio. 
¡QÜE SEAN F E L I C E S ! — E n la noche 
dei pasado jueves tuvo efecto en la 
iglesia parroquial del Oerro el enlace 
de la agraciada y virtuosa s e ñ o r i t a 
María F e r n á n d e z Abren con el estima-
ble y laborioso joven D . ü a y e t a u o Pino 
y Q u i ñ o n e s . 
A s i s t i ó al acto una numerosa concu-
rrencia, en su mayor ía compuesta de 
los amigos de la r i s u e ñ a y venturosa 
parej i t» . 
h \ boda fué apadrinada por la seño-
ra Mari;» Teresa Abreu y el señor don 
Antonio F e r n á n d e z Bnriquez, padres 
de la bolla desposada, of íoiando como 
testigos D.Ildefonso S u á r e z y ü . Anas-
tasio Abren. 
Qacemos votos desde estas l í n e a s 
por la felicidad de loa j ó v e n e s y sim 
pát icos esposos, 
A G L O R I A ! — P o r toda la Habana 
vuela la fama del pan d e . . . . L a F a m a , 
E n los restaurants, como en las c a -
sas de familiar, en el café como en laa 
tiendas de comestibles, en todas par-
tes, dicho sea de una vez, ea uno de loa 
más solicitados y predilectos por su 
calidad, su sabor y eo precio. 
Nuestro amigo M e l q u í a d e s Montes 
ha llegado á este resultado merced á 
un esfuerzo constante por montar la 
panader ía L a Fama, abierta en Obra-
pía 75, catti esquina á Vil legas á la a l . 
tura de las primeras en la H a b a n a . 
E l pan y la galleta allí amasados no 
tione rival . Exquisitos! 
Y cuanto á las cocas que salen de 
sus hornos muy apetitosas, finas y 
birn preparadas, declaramos con fran-
queza que s a b e n . . . . ¡á gloria! 
L o s S P O R T S — B a modado de nom-
bre E l Biciclista' 
Su entrada en el nnevo a ñ o la ha 
hecho bajo la d e n o m i n a c i ó n de Los 
Sports. 
Titulo ra^ adecuado á la í n d o l e de 
la brillante revista quincenal que con 
tan notoria competencia dirijo nuestro 
estimado amigo L). A n d r é s Segura y 
Üabrera . 
Laa primeras p á g i n a s del número 
que ee ha repartido de Lo* Soorts con-
tienen uu almanaque ilustrado, a les -
tilo del que acaba de publicar, para 
obeeqnio de eos abonados, L a l l intra 
l i ó n Española y Americana. 
Nos faltaría espacio para detener-
nos á reseñar los mnebos ó interesan-
tes trabajos que encierra en sus planas 
este bello y valioso n ú m e r o . 
Baste á nuestro propós i to alabar el 
esmero, gusto y amenidad que res-
plandecenen Los Sports y recomendar 
eo lectura á toda persona culta. 
S O C I E D \ D CORAL G A L L E G A . - E n la 
noche de ayer ya completamente reor-
ganizada d ió comienzo á los ensayos 
con un numeroso personal esta sociedad 
hajo la d irecc ión del maestro señor 
C h a ñ é . 
Durante el presente mes queda abier-
ta la inscr ipc ión de socios orfeonistas, 
esperando que la juventud gallega y 
los qne sean amantes del canto cora) 
coQcurriráD á engrosar « a s filas. 
Enero 9 ^ 1 9 0 0 
Los ensayos se verif icarán los lunes, 
miércoles y viernes de siete y media á 
diez de la noche. 
T R O P I C A L . — 
F a r a Mar ia 
Yo admiro la magnífica hclleza 
de tu cuerpo gentil, tu faz divina 
y tu sedosa cabellera negra, 
que entre sua crenchas la pasión ee agita. 
Yo adoro tu perfil, que envidia diera 
á la sublime concepción do Fidias; 
porque en tu busto de hermosura helena 
ee anidan los ensueños de la artista. 
Y contemplo en mis horas de poeta 
extasiado la onda purpurina 
de la sonrisa que en tus labios juega, 
cuando escuchas mis varaos y mis rimas; 
pero al sentir de tu mirar la intensa 
luz que á la dicha del amor convida, 
la vista h ijo, pues la luz que tiembla 
en tus ojos radiantes me electriza. 
J . M. ' oUantes. 
MONUMENTAL.—M. Emi le B e r n a r d , 
el famoso a-quitecto q ie obtuvo el 
premio de $30,000 ofrecido por la cien 
veces millonana señora Phoebe EL arat 
por el mejor plano nara la nneva ü n i -
versida 1 que va á fundar en Cal i for -
nia, dirigirá los trabaos ayudado por 
una dooer a de arquitectos americanos. 
S e g ú n su preimnuesto, los edificios 
y jardines de la Univers idad bajo el 
p ú n m e p t a i o cos tarán la fabolofa su-
ma de ocho millones de pesos, y se ne-
ces i tarán, aun avuda lo por la maqui-
i a a moderna, 20 años pí*ra terminar 
completamente la grandiosa obra. 
Pero la Universidad de Cal i fornia , 
dice M. B^nard, será entonces la ina-
t i tuc ión de esa clase m á s grande, m á s 
b l̂ á y mejor fqaipada del mundo, v 
podrá alojar, n aotener y educar 5,000 
estudiantes al mismo tiempo. 
L A REMANA D E L N A C I M I E N T O . — P a -
ra bal ar el d'a le la sem m a en q le se 
ha rábido es inerrable 'a aignieute re-
gla, c c a i d o se sabe el d a *el moa y el 
año: Eacríbaae primero las dos ú't i -
ira^ cifras del año; a ñ á d a s e l e la c u a r t a 
parte del nú ñero qoe representai eaaa 
doa cif a1», deaonidando los qoeb?a los; 
e ú m e s e l e s el día del mes, y a ñ á d a s e l e s 
finalmente la razón ó el n ú m e r o co-
rrespondiente al mes qae ae ha ' lará en 
a tabla dada f^qaí al pie. D i v í d a s e 
luego la suma de todos estos n ú m e r o s 
por 7, y si se obtiene un cociente exac-
to, sin restar r a la , eato i n d i c a r á que el 
dia buscado fué s á b a l o . S i queda 
1 fué domingo; si 2 lunes; si 3 martes, 
etc. F a r a i lustrar la regla con nn 
ejemplo, supongamos qne se desea sa-
ber en qué dia de la semaca c a y ó el 
20 de marzo de 1SSG: 
Primero escribimos ^ 9 dos ú l t i -
mas cifras del año 80 
E n secundo lugar la coarta j a te 
de 80, omitiendo el q u e b r a d o . . . 21 
E n tercer lugar el d'a del m e s . . . 20 
Y ú timamente el n ú m e r o para 
marzo da io en la tabla (• 
Sumando todos esoa n ú m e r o s te-
nemos on total de .133 
Ahora dividimos 133 por 7 y obtene-
mos el cociente exacto 19, sin nn que-
bra lo ó fracción, lo coa1, a e g ú n la regla 
expüra l a , iadica qoe el dia 20 de mar-
zo de 1880 fué s á b a d o . 
L a siguiente es la tabla de las razo 




Abr i l 2 
Mayo 4 
J u n i o . . . . . . . . . . 0 
Jul io 2 
Agosto r> 
Septiembre. . . 1 
Octubre 3 
N o v i e m b r e . . . . 0 
Diciembre 1 
L A MILÍGBOSA.—Así se denomina 
una excelente c r e m a - c o s m é t i c o , á base 
de mamey, fabricado s e g ú n f ó r m u l a 
del D r . don Segundo Be l lver , y que 
ha aparecido en nuestro mercado, tra-
yendo y a testimonios lisonjeros de 
coantas damas lo han empleado en el 
tocador, para la c o n s e r v a c i ó n y fres-
cura del cutis, evitando arrugas, man-
chas y erupciones. 
E s un producto selecto y de mila-
grosos resultados para el c ú t i a . 
Su agente general eo C u b a , don 
Carlos Jas t i z , tiene establecido su 
despacho en Escobar 143. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n SB ba metido á empresario 
de teatros, y encarga á un m ú s i c o que 
organice la orquesta. 
A l presentarle é s t e la lista, G e d e ó n 
lee: "Dos segundos violine8.,* 
— jAh! amigo mío, esto no puede 
pasar. 
—¿Cómo? 
— No señor . E n mi orquesta todo 
tiene que ser de primera. Nada, nada 
de segundos violines. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U — A las 8 y 10: L a R e r o l 
tosa.—A laa 9 y 10: E l Prior y E l Prio-
rato.— A las 10 y 10: L a Panadera. 
LAR A .—A las 8: Embrollo Jtnomenol. 
— A las 9: Charivari . — A las 10: E l 
Rapaz. 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Estreno del s a í n e t e B e l Cotorro 
ti la Babona ó J os tftttos del Tiro Step 
y Los flhi ver on es. 
C i s c o PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones.—Monterrate y Neptono.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee los domin-
gos d ía s y festivos. 
REGISTRO C I V I L 
Enero 4 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.— 2 varones, blancos, lejjí-
timop, 1 varOn, blanco, natural. 
BELÉN.— 1 hembra, blanca, legítima. 
GnADAiDPK —1 hembra, blanca, legiti-
ma, 2 varones, blancos, legítimos. 
JESTS MARÍA —2 bemb-as, blancas, le-
gUimas, 1 varón, negro, natural. 
PILAR.—1 varío, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.—R:cardo Kobly Fernández, 
27 años. Habana, soltero, Cuba, esquina á 
Amargura, con iMar!a Luisa Montalvo, 29 
años; Platáneas, soltera, Habana,núm. 151), 
blancos. 
Alberto Pons y Zayae, 39 años, Colón, 
soltero, Tejadillo, con Victoria Pellicer 
Valdés, 29 añoe, Habaca, soltera. Saeta 
Clara, blancos. 
D E F U N C I C N E S . 
CATEDRAL.—Jesús Rctí'íguez y Géire?. 
3 año?, Habana, blacco, Deeamparados, 28. 
Angina diftérica. 
José Herrera Valle, 12 años, Habana, ne-
gro, Casa Blanca. Caquexia palúdica. 
María Josefa Güera, 11 años, blanca, Ha 
baña, Oficios, 70. F . tifoidea. 
BELÉN.—Pablo Sonsa González. 31 años, 
Pinar del Rio, blanco, Obispo, 104. H. ce-
rebral. 
GUADALUPE. — Bernabé Maydagan y 
Martínez, 30 años, Matanzas, blanco, Vir-
tudes, 52. Cirrosis hepática. 
Valentín Lombillo y Bello, 40 años, Ha-
bana, negro, Virtudes, número 17. Angina 
de pecho. 
JESI'S MAR/A.-María Gutiérrez, 79añoe, 
Habana, blanca, Suspiro, número 14. T u -
berculosis. 
Juana ValJós, 25 añop, Habana, blanca. 
Corrales. 91. A. esclorosis. 
PILAR — José Alam, C0 años, Cantón, 
Ganja, 98. C. pulmonar. 
Rosalía Hernñndez Martínez, 35 años, 
Zuanabacoa, blanca, Concordia, 197. Tu-
berculosis. 
Félix Víctor Martínez y Martínez, 35 a -
ños, Lagunas, 0". Paludismo crónico. 
Evplio Gabriel Gavilongo y Lerena, 13 
dias, Habana, blanco, Gervasio, núm. 100. 
A trepsia. 
CERRO.—Enrique García García, 17 años, 
Oviedo, blanco, Covadonga. F . amarilla. 
Francisco Javier Guav, 75 añoe, E . ü . 
blanco, A. Desamparados, Arterio esclo-
rosis. 
Mercedes Casado Real Pozo, 57 años. 
Habana, blanca, San Nicolás, 5, Jesús dei 
Monte. Enteritia crónica. 
Celedonio Peníchet, 40 años, Habana, 
negro, Qp Aiango, 16. H. cerebral. 
Amado Pasctial y Fien, 3 años, Habana, 
blanco, Zeqmdra, 92. Meningitis. 
Petrona Hoyes, (íO-años, Ceiba del'Agua, 
negra, San Salvador, número 19. Arierio 
esclorosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . . . . 
Matrimonios 
Defunciones 18 
. . . H 
9. 
E n e r o 5 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—3 hembras, blancas, legítimas-
JESÚS MARÍA.— 2 varones, blancos, na-
turales, 1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR.— 1 varón, blanco, legítimo, 1 
hembra, negra, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—losé Garrido, 11 dias, Ha-
bana, neero, Acosta, número 22. Debilidad 
cougóni a. 
BELÉN. — Inocencia de León Izquierdo, G4 
ños, Habana, blanca, Villegas, 98. I . aór-
tica. 
GUADALUPE. — Tomás María Joaquín 
Edaciro, 18 dias. Habana, blanco. Aguila, 
09. Enterocolitis. 
JESÚS M Ahí A.— Regina Pérez Fernan-
dez, 72 años, Habana, blanca, Corrales, 91. 
A. esclorosis. 
Agustín Aguilar Hernándaz, 30 di P, 
Habana, blanca. Misión, n. 130.'Bronquitis 
capilar. 
PILAR.— Guillermo Franquis Marrero, 
19 años. Cárdenas, blanco, Espada, 3. Tu-
berculosis. 
CERRO.— Manuela Alvear, 1 dia 15 horas, 
Habana, mestiza, Estévez, 144. Debilidad 
concónita. 
Manuel Añon Cancela, 30 dias, Coruña, 
blanco. Benéfica. Pneumonía crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios 0 
Defunciones , 8 
Enero 6 , 
N A C I M I E N T O S 
BELKN — l varón, mestizo, ilegítimo. 
GUADALUPE. — 1 hembra, mestiza, na-
tural. 
JESUSEARÍA.- 1 hembra, blanca, legí-
tima. 
PILAR.— 2 hembras, blancas, legitimas, 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO.— 2 varones, b'ancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legitima. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN—Tirso Hevía, 30 años, G. Me'e-
na, negro. Baluarte, número 0. Enteritis 
crónica 
Macario Penedo Fonts, 1 día. Habana, 
blanco, Picota, 23. Atrepsia. 
GUADALUPE.—Francisco García Pérez, 
48 años, Habana, blanco, San Lázaro, 30. 
Mielitis. 
Matilde Tapia é Izquierdo, 50 años, Ha-
bana, blanco. Industria, 00. Bronco pneu 
monía. 
E l a Díaz Martínez, 4 años, Batabanó, 
Concordia, 40. Escarlatina 
JESÚS MARÍA.—Eetobao Fernández Ma-
nuez, 10 día?, Habana, blanco, Sitios, 80. 
T . infantil. 
Ricardo Llanas y Llovió, 49 años, Astu-
rias, blanco, Monte, 221. Siíiles, 
Emiliano Cosío y Valdés, 2S dias, Haba-
na, blanco. Aguila, 329. Atrepsia. 
Arselmo Rey Arategui, 03 años, Haba-
na, negro, San Nicolás, 275 Enteritis. 
PILAR.—Joaquina Carrera, 30 años. Ha-
bana, blanco, Soledad, 2. B. pneumonía. 
Joaquín M. Rodes y Vaguer, 85 años, 
Gerona, blanco, Lealtad, 138 C. Arterio es-
clorosis. 
Antonio Chico y Delgado. 30 meses 
Tampa, blanco, Salud, 152. Gastritis. 
GERRO.—Delfín Amador Revés, 13 meses 
Habana, blanco, Pedroso, M. Bronco pneu-' 
monía, 
Juan Herrera Herrera, 02 años, Cana-
rias, blanco, Mangos, 2. Artritis aguda. 
Pedro Alfoneo, 00 años, P. del Rio, ne-
ĝ o. Cerro, 420. L . orgánica del corazó'u. 
Gregorio Varona Saint, 48 años, Burgos, 
La Fulísima, Hepatitis supurada. 





U N L O R O 
Bal'i^Ddose eicapado DDO de II a a'toi la crea 
de hné-pede», iituuúa al lado del .Di;.ro de la M a -
Tina.. »»• gt^iificará A «juleD lo enregne en 1» L bi-
tacit'b MM« la mienja. 78 la-9 3J-10 
Cñcinas modernas 
gitoadaí eo la p >rle roác cootral, con lodas )sg co-
modidades, tales coiuo ImCos, seivi io de limpieza 
v alumb.-a lo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio reoie-temoote eo te»(au-ación, es juinas de 
üguiary Eiupelrado, hhU» Oipntuci^n provincial. 
A hierU) 4 to i<«« botas Todoi lose rros trarivlas 
paran ü su f ente. 1J Pd 5 8a-5 
L̂ i Exposirióii de (iljóo 
llrf lle/ado ya el magnifico rimero tlnst'td^de 
" E l Comercio de Oi.joo ', conteniendo 76 grahados 
de Is grao EI>¡O»ÍCICD regional y la dtscripcióu de 
Cida uno «lt etto». con la relación de los premios 
otorgados por «I jurado, lí» nn precioco número que 
merece arebiva'».- r te vecd« 6 10 cis. el eiemplar 
en ISÍ (fiemas del Sr. N .»:., Reprettctaute de la 
oír» ' Astnria» Mcuomerit^l" y CT la Redacción de 
" E l ilrraldo de A tu-ias". Z iloeta 24. 
4»» 5 
A LOS PROPlETáRlOS 
DE C A S I S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pag^r PQ vanos pla-
zos, ó por coenta do alqnilereí», so ha-
cen toda claee de trabajos de a l b a -
nilerfa, carpinterfa y p i n t u r a . 
PuracoDiratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
599-t 2aal3 
* ^ 3ef $0̂  $ 
| D E T O D O | 
Itrar 'pocof 
¿a* se* ^as 
L n s m u j e r e s . 
L a naturaleza al toro 
dió cuernos aguzados, 
píe ligero á la liebre, 
duro casco al caballo. ^ 
Al león sima de dientes, 
el volar á los pájaros, 
el nadar A los peces, 
bríos al hombre y ánimos. 
Mas para las mujeres 
sus armas se agotaron. 
¿Qué les dió, pues? Uslleza 
en vez de escudo y dardos. 
Asi una bermosa vence 
eólo con sus encantos 
a) fuego más terrible 
y ai hierro más templado. 
Anucrconle. 
L o boca . 
(Finaliza.) 
E l nso de las bebidas calientes y hela-
das destempla la dentadura, sobre todo 
cuando ae pasa rápidamente de un alimen-
to caliente á una bebida fría. 
Los pastoree y la ^eote del campo, qne 
suelen tomar las comidas frías, conservan 
unas dentaduras blancas, hermosas y sa-
nas hasta la vejez, lo propio que ocurre ea 
los animales de la selva. 
Por lo contrario los perros y anirnalea 
domésticos que comparten con noaotros la 
vida doméstica, quedan pronto desprovis-
tos de dientas. 
Los ácidos son también enemicros del es-
malte, porquo le at:ican; se evita el que 
queden partículas alimenticias entre loa 
dientes que producen al descomponerse fe-
tidez en el aliento, con el palillo ó monda-
dientes de madera blanda, pero nunca de 
metales. 
Los palillos japoneses son los más acep-
tados por su flexibilidad y baratura. 
Antes de enjuíiearse la boca y mondar 
los dientes, ee evita el sarro limpiándose 
diariamente con un cepillo de pelo fuerte, 
que tonifica las encías. 
Los que no pueden sufrir estos cepillos 
por sangrar fácilmente de las encías, era-% 
plearán el pelo de tejón, empapando en 
partes iguales en una mezcla de tinturas 
de menta y ratania (fórmula Mariscal), 
hasta fortalecer las encí is, snstituvendo 
entonces el tejón por la eerda de .j;ibalí. 
Así se evita el tener qne llamar al den-
tista, para raspar el esmalte. 
Muchas personas emplean con buen re-
sultado el eniuagatoriu Con vino, despnóa 
de ias comidas. 
A n a ffrn m o , 
(Por.E A. L. G.) 
Mtn Mi Sauz. 
Con las letras aüter iores formar e l 
nombre y apellido de ana encantado-
ra s eñor i ta de la calle de Consulado. 
C h a r a d a . 
Prima dos, no te detengas 
hermosa tercera cuarta 
que al llegar á la total 
veras que chicas más guapas. 
R. M. 
Jevo.71ífl,c<) e o r n p r t m i d o . 
(Por E. N . D.) 
a • • 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
• • • 
• « « • • 
• • * 
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• • • • • 
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» • • • 
• « • 
Suatituir las estrellas por letras de modo 




¿i Fruto muy productivo. 
4 Planta ídem ídem. 
5 Nombre de mujer, 
(i Artículo, pínral. 
7 Animales. 
8 Ave. 
9 Nombre do varón. 
10 Idem de mujer. 
11 L a mano del reloj. 
12 Mal. 
13 Util de los molinos de viento. 
14 Alado. 
ló Planta medicinal. 
S ( t / a c i a n c . H . 
Al Anagrama anterior: 
I S A B E L L E D E S M A . 
A la Charada anterior: 
T O R M E N T A R I O . 
Al Jeroglifico comprimido. 
DOS MEDIOS DIAS. 
A la Fuga de vocales: 
L a mujer tiene la astucia 
y el hombre tiene el saber; 
y al saber le vence siempre 
la astucia de la mujer. 
Al Rombo anterior: 
A 
A D O 
A D E L A 
A D E L I N A 
O L I V A 
A N A 
A! Cuadrado anterior: 
A Y E R 
Y E S O 
E S O S 
R O S A 
Han remitido soluciones: 
B. Nigno; E . de F . : Q. E . Vas; T. V. O.; 
G. de On: Del club de los Papanat.ta. 
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